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DlARm DB N AHINA. 
H A B A N A , 
T B I - B a K A M A S D B A N O C H E . 
Madrid, 6 de noviembre. 
L a B o l s a h a s a l u d a d o a l n u e v o m i -
n i s tar io c o a u n a l z a e n los v a l o r e s 
p ú b l i c o s . 
U n p e r i ó d i c o p u b l i c a u n t e l e g r a m a 
de P a r í s e n que s e d ice que, tomando 
c a f é en a l banquete c o n que e l E m b a -
jador de E s p a ñ a e n P a r í s o b s e q u i ó a l 
s e ñ o r A b a r z u z a , e l s e ñ o r conde de 
G a l a r z a c e l e b r ó c o n e l n u e v o m i n i s -
tro de U l t r a m a r u n a c o n f e r e n c i a 
m u y larga; y que a m b o s s o n a m i g o s 
ant iguos . 
Madrid, 6 dt noviembre. 
S e d ice que v a á s e r n o m b r a d o I n -
tendenta G e n e r a l de H a c i e n d a de 
C u b a e l s e ñ o r H o d r í g u e z B o r b o l l a , 
diputado pos ib i l i s ta . 
E l P r e s i d e n t e de l C o n s e j o y l o s de 
l a s C á m a r a s h a n ce lebrado u n a con-
f e r e n c i a c o n objeto de a c o r d a r l a s 
c a n d i d a t u r a s m i n i s t e r i a l e s p a r a l a 
m e s a de l C o n g r e s o y l a de l Senado . 
Madrid, 6 de noviembre. 
L a s l i b r a s e s t e r l i n a s á l a v i s t a , s e 
co t i zaron a y e r en l a B o l s a á 2 8 - 8 0 . 
T E L E G R A M A S D E H O Y . 
Madrid, 7 de noviembre. 
H o y h a l legado á e s ta corte e i 
n u e v o m i n i s t r o de U l t r a m a r , d o n 
B u e n a v e n t u r a A b a r z u z a . A l E s c o -
r i a l f u e r o n á r e c i b i r l e dos d iputados 
p o s i b i l i s t a s . E n l a e s t a c i ó n de e s t a 
v i l l a le r e c i b i e r o n los s e ñ o r e s C a p -
d e p ó n , L ó p e z D o m í n g u e z y M a u r a , 
m i n i s t r o s r e s p e c t i v a m e n t e de G o -
b e r n a c i ó n , G u e r r a y G r a c i a y J u s t i -
c i a , e l S u b s e c r e t a r i o y e l D i r e c t o r 
G e n e r a l de H a c i e n d a del M i n i s t e -
r io de U l t r a m a r y n u m e r o s o s a m i -
gos. A c o m p a ñ a d o de l s e ñ o r M a u r a 
f u é á s a l u d a r a l s e ñ o r S a g a s t a . A 
l a s doce v i s i t a r á á S . M . l a R e i n a 
R e g e n t e . 
D i c e E l Impm'c i iU que p ierde pro-
b a b i l i d a d e s de s e r n o m b r a d o I n t e n -
dente G e n e r a l de H a c i e n d a de l a I s -
l a de C u b a e l s e ñ o r R o d r í g u e z B o r -
bo l la . 
Nueva Y o r k , 7 de noviembre. 
E n l a s e l e c c i o n e s e fectuadas a y e r 
g a n ó e l part ido r e p u b l i c a n o por u n a 
g r a n m a y o r í a . 
H a s ido electo gobernador de l E s -
tado de N u e v a Y o r k , M r . L e v i P . 
M o r t o n , e s - v i c e p r e s i d e n t e de l a re -
p ú b l i c a . 
S o l a m e n t e e n e s t a c i u d a d obtuvo 
M r . M o r t o n 1 4 0 . 0 0 0 votos de m a -
y o r í a y 5 0 . 0 0 0 votos M r . W i l l i a m 
L . S trong , cand ida to contrar io á l a 
a s o c i a c i ó n de T a m m a n y , p a r a a l c a l -
de correg idor de l a c i u d a d de N u e -
v a Y o r k . 
T o d o s los E s t a d o s del N o r t e donde 
ú l t i m a m e n t e h a b í a n ganado los de -
m ó c r a t a s , h a n votado a h o r a por e l 
candidato republ i cano , y s o l a m e n t e 
e n e l E s t a d o de C a l i f o r n i a h a n t r iun-
fado los d e m ó c r a t a s . S n e l E s t a d o 
de l a C a r o l i n a de l S u r g a n a r o n t a m -
b i é n lo s d e m ó c r a t a s , pero f u é s ó l o 
por e l voto de u n o s m i l e s de popu-
l i s t a s . 
L a C á m a r a de r e p r e s e n t a n t e s e n 
e l p r ó j i m o Congreso , c o n s t a r á de 
u n a m a y o i í a r e p u b l i c a c a de 8 0 
m i e m b r o s . L o s r e p u b l i c a n o s h a n 
ganado t a m b i é n cuatro pues tos e n 
e l Senado . 
Londres, 7 de novie7nbre. 
T e l e g r a f í a n a l Time* desde T i e n -
T a i n , que e l d í a t re s s e r e u n i é r o n l o s 
r e p r e s e n t a n t e s de l a s p o t e n c i a s ex-
t r a n j e r a s con e l T s a n g - l i - Y a m e n ó 
C o n s e j o que ent iende e n los Nego-
c i o s E x t r a n j e r o s . 
E L p r í n c i p e H u n g m a n i f e s t ó l a i m -
potenc ia de C h i n a p a r a s o s t e n e r l a 
g u e r r a con e l J a p ó n , por lo que so l i -
c i t a b a l a i n t e r v e n c i ó n de l a s poten-
c i a s e x t r a n j e r a s , agregando que e l 
C e l e s t e i m p e r i o des i s t e de s u s pre-
t e n s i o n e s á c o n t i n u a r m a n t e n i e n d o 
d e r e c h o s de s o b e r a n í a o n respecto 
a l re ino de C o r e a y que e s t á a d e m á s 
d i s p u e s t o á pagar a l J a p ó n u n a in-
d e m n i z a c i ó n de g u e r r a . 
L o s r e p r e s e n t a n t e s e x t r a n j e r o s 
p r o m e t i e r o n a p o y a r l a s s o l i c i t u d e s 
de C h i n a . Se cree que s e a e l r e p r e -
s e n t a n t e de F r a n c i a q u i e n tome l a 
I n i c i a t i v a c e r c a de l J a p ó n p a r a l le-
gar á l a p a z con C h i n a 
TELEtíKAMA.Í* COMERCIALES. 
Nueva-Tt>f : , noviembre O, a te 
5 í d é l a tarde 
Cdiitp.Bes, ti N*M< 
Daseo^topanM comermi , 00 di>.> de 3 é 
4 por eíento. 
Cambios Mitró Iioadr-M. tfU ¿ \ \ • ( b á a q u e r o o 
Ideai sobre Parla, ttO div. (banquero})i á 
fraaeos 1 7 . 
Idem sobre Uamtmrgo, 60 drr (banqueros;, 
• MI. 
Bonos registrados de los Estados-11 nidoe, 4 
por elento, fi 116, ex-enpdn. 
Oentrifcg&sj n. 10, pol. 96, costo y flete, 
2i , nominal. 
Idem, en plaza, A 8 i . 
Besalar á bnen roflno, en plaza, de 3 a 3 i , 
Á?ücar do miel, en plaza, de 2» a « i . 
Mieles de Cnba, en bocoyes, nominal.' 
fel mercado, sostenido. 
Manteca del Ueste, en tercerolas, de $10.25 
t nominal. 
Hartaa patwt Minnesota, 9S,6o( 
Londre s , nov iembre 6. 
A.>dcar de remolacha, flrme, ü ÍM1(H 
A*dcar eentrífofira, pol . 90, & 12;6 
Wom recalar reflue. á 9j6o 
Connoildaüos, & 102¿, e s - i n t e r é s 
Descaento, Banco de Inglaterra, 2} por 100 
Cnatro por elento espafíol, á 711, ex-ints» 
r é s . 
i»/trte, noviembre (i. 
B m U , 8 oor 100, á 102 francos 27t cta., 
ex - in t e rés . 
{Quedaprohibida la r ep roduoo ión de 
lo» telegramas que anteceden, con arreglo 
(ti a r t í c u l o 31 cíe l a Ley de Propioébid 
1 itelwiunl.} 
El CüioM RÉraista 48 C i e É p 
í í a e s t r o apreciable colega E l D i a , de 
Oienfaegos, da cuenta en su n ú m e r o co-
rrespondiente a l 6 del ac tua l , de la 
c o n s t i t u c i ó n de f in i t i va del C o m i t é E e 
formis ta de aquella i m p o r t a n t í s i m a c iu-
dad y de la g r a n r e u i ó n a l l í celebrada, 
al efecto, por nuestro pa r t i do . 
H e a q u í lo que pub l ica el colega, que 
viene á confirmar y ampl i a r loa telegra-
mas que opor tunamente recibimos ó i n -
sertamos respecto de ese t rascendental 
suceso: 
Deade las once y media, comenzaron á lle-
gar afiliados al Círculo Reformista instalado 
en los altos del teatro Tomás Terry. 
En las listas colocadas á la entrada del 
local se afiliaron numerosos individuos. 
A las once la concurrencia en ol salón era 
grande. Allí tuvimos el gusto de saludar á 
los estimables correligionarios que trajeron 
las siguientes representaciones: 
De Santa Clara, D. Eduardo Fe rnández , 
D. Bartolomé García, D . Ramón González, 
D. Celestino Alvarez y D . José A. Quirós. 
De Rodas, D . Constantino León y dos 
más cuyos nombres no recordamos. 
Do Cumanayagua, D . Francisco Snárez, 
D. Juan Navarro y D. Elouterio Hernán-
dez. 
De Abrous, D. Juan Suárez, D. Servando 
Grande, D. Echevarr ía Erast, D. Antonio 
Puig, D . Antonio González y D. Manuel 
Rodríguez. 
También tuvimos el gusto de saludar alü 
á nuestros compañeros en la prensa D. Ra-
fael Gutiérrez, redactor del periódico refor-
mista FA Porvenir de Sagua. A D . Emilio 
G. Coya, redactor de E l Globo de Santa 
Clara. A D. José Comallonga, redactor de 
L a Evolución, y á D . José C. Andreu, re-
dactor del Diario Nuevo. 
A las doce y media el salón estaba com-
pletamente lleno, calculándose que había 
unos 500 afiliados y unos 20 autonomistas, 
entre ellos el presidente y varios vocales del 
comité de esta ciudad. 
A la una ocupó el sillón presidencial el 
Sr Ortega, quien declaró abierta la sesión 
y concedió la palabra al Sr. D. Patricio 
Delgado. 
Este distinguido y entusiasta correligio-
nario nuestro, pronunció un elocuente y 
brillantísimo discurso, que era interrumpido 
por los aplausos y muestras de aprobación. 
E l discurso del señor Delegado lo publi 
camos en otro lugar. 
Después el señor Ortega concedió la pa-
labra al señor Escudero, que leyó la siguien 
te candidatura del Comité que fué aclamada 
por unanimidad, candidatura que fué for-
mada por los presidenttís de barrio. A l mis-
mo tiempo propuso y fué aceptada la idea 
de fundar un Círculo Reformista para loque 
se eligió una comisión organizadora. 
Acto continuo el señor Ortega dió pose-
sión á la Directiva y expresó su agradeci-
miento á cuantos lo habí .m ayudado á la 
formación del partido. F u é saludado con 
nutridos aplausos. 
Inmediatamente ol soñor don Gregorio 
Castillo ocupó la presidencia. L a asamblea 
le saludó con una salva de nutridos aplau-
sos. Entonces el señor Castillo p rouunc ióna 
breve, pero elocuente y sincero discurso, que 
fué recibido con las mayores muestras do 
aprobación. 
Pidió la palabra el licenciado Posada 
para decir que cumpliendo el cometido oue 
le habían dado la mayoría de los correligio-
narios presentes así como los mandatos de 
su deseo, preponía que se completare el Co-
mité, que se le pusiera digno y esplendoroso 
remate, con dos presidencias de honor que 
los afiliados consideraban de justicia, y esas 
presidencias deberían ser ocupadas por el 
respetable señor Conde de la Moriera y el 
muy estimable señor don Nicolás Cas taño y 
Capetillo. 
Pero mejor es que transcriljamos las pala 
bras del señor Posada, que dijo: 
Señores: 
Accediendo á una cariñosa excitación del 
señor Escudero, mi amigo y compañero de 
profcfíóo, me húbía propuesto levantar mi 
butnilde voz en la reunión do hoy para de 
cir dos palabras, respecto á la trascenden-
cia y alta significación del acto qun acaba 
do celebrarse; pero antes y no sólo cu mi 
propio nombre eino en ol de gran número 
de correligionarios aquí proaontea, he de 
someter al cri tei io de esta Junta una 
proposición encaminada á adicionar la can-
™ K L R A 3a0. ac:iba de aclamarse, con los 
nombres de dos personas prestigiosas * de fiuX?̂  )eaC1Óa 8ccia1' eí*ecie Se orla que 
té1 d i ^ u v o ^ 0 8 0 cua,lrode nQ63tro m -
a c l a S d n f P P U ^ ' q110 6n esta reun^n sean ítefoS^?Sl2^ áQhonoT d61 Comité 
Kotormista, los señores Conde de la Mor-
tera y don Nicolás Castaño. 
E l señor CastiUo levantóse y dominando 
el entusiasmo que tal propo3ición caufam 
manifestó que él entendía que ol Sr C i s í a ' 
no deseaba permanecer retraído de la polí-
tica activa, annq ue en conversaciones pri-
vad a? el Sr. Castaño habíase manifeRtado 
conforme con las IdgW} de nuestro partido, 
v por io tanto moa adose francamente re 
formlsta. Y que apesar de esto tenía no t i -
cias de que no quería aceptar ningún pues-
to en nuestro Comité. 
Levantóse de nuevo el Sr. Posada y di.io: 
Sr. Presidente: Yo entiendo y conmicro 
todos aquellos cuya representación asomo 
en estos momentos, que el partido Refor-
mista de Cienfuegos debe proceder á que 
se hapra cumplida iasticia á los que, como el 
señor Castaño, han sabido, por méritos pro-
pios, encumbrarse sobre los demás ciuda-
danos. El acendrado patriotismo de aquel 
cumplido caballero, su alteza de miras y 
sus elevados ideales, bien merecen, ya que 
creo llegada la hora de los grandes desagra-
vios, que se tome aquel acuerdo, aun á 
riestro de herir la proverbial modestia de 
D. Nicolás Castaño, que habrá de ver en 
esta ac ío l a unánime voluntad deesta asam-
blea, de que se rinda un merecido t r ibuto 
de admiración y reconocimiento al bene-
factor del país, que tan principalísimo pa-
pel viene desempeñando en el desenvolvi-
miento de la principal de nuestras indus-
trias: la producción azucarera. Por tanto, 
con la venia del Sr. Presidente, á vosotros, 
señores, me diriio; ¿Aclamáis presidentes 
de honor de nuestro partido al aenor Con-
de de la Moriera y á D . Nicolás Castaño1? 
L a voz del señor Posada fué ahogada por 
las aclamaciones á don Nicolás Castaño que 
salían de todos los ámbitos del salón, que-
dando así, de manera tan brillante y entu-
siasta, proclamado presidente de honor del 
Comité Reformista de Cienfoegos. el acau-
dalado banquero y ferviente defensor del 
adelanto de Cuba, D. Nicolás Castaño y 
Capetillo, 
L a distinción honorífica al señor Castaño, 
que es quizás una de las personalidades 
que más beneficios puede hacer á este país 
que en tan alto concepto le tiene, nos re-
leva de ensalzarla. 
E l licenciado Escudero ocupó después la 
tribuna y pronunció un oportuno y elocuen-
tisimo discurso, que le valió una entusiasta 
ovación. 
Después el señor Castillo puso té rmino al 
acto, con vivas á España, á la unión nacio-
nal, á Cuba y á las reformas, que fueron 
contestados por todos los presentes. 
Y se disolvió la reunión en medio del ma-
yor entusiasmo y de la satisfacción que se 
experimenta cuando se sabe que se ha rea-
lizado una obra de beneficios. 
Momentos después de terminado el acto, 
el soñor Castillo trasmit ió el siguiente tele-
grama: 
{ E l Día inserta aquí el telegrama d i r i g i -
do por el señor Castillo al Excelent ís imo 
señor Conde de la Moriera, que ya conocen 
nuestros lectores.) 
C O M I T E R E F O R M I S T A 
DE CIENTUEOOS. 
He aquí el que fué aclamado por una-
nimidad en la asamblea de afiliados: 
Presidentes honorarios. 
Excmo. Sr. D . Ramón Herrera. 
D . Nicolás Castaño y Capetillo. 
Presidente efectivo. 
D . Gregorio Castillo. 
Yicepresidentes. 
D . Agustín Gcitisolo. 
D. Manuel Hartaaanchez. 
Secretario. 
Ledo. D . Emilio Escudero. 
Vicesecretario. 
Ledo. D. Telesforo Alvarez. 
Tesorero. 
D. Ismael Aparicio. 
Vocales 
D, Evaristo Moutalvo. 
. . Saturnino Ortega. 
. . Patricio Delgado, 




Leopoldo Díaz de Villegas. 
, . Alejandro Cabrera. 
Ldo. Jíiaó González Posada. 
D. Manuel Aguiar. 
. . Ramón Sau Pelayo. 
Ldo. Dámaso Pasalodos. 
D , Feliciano Gómez. 
Manuel Muñiz y Lazo. 
. . Juan Rodríguez Tenorio. 
. . Juan Montemayor. 
Ramón Delfín Mendoza. 
Joeó María Menóndez. 




J. Polo Villalba. 
. . Francisco González. 
. . Juan Iturralde. 
Felipe Carbonell. 
Manuel lutriago. 
. . Amaro Pérez. 
Suplentes: 




. Manuel Vargas. 
Altvjai.dro García ü i e g u e z . 
Francisco Alvarez. 
. . Salvador Regó. 
Nues t ro colega pub l i ca , á r e n g l ó n 
seguido, el te legrama en qne e l i lus t re 
Jefe del Pa r t i do Reformit i ta , Excu io . 
Sr. Oonde d é l a M o r t e r a , fe l ic i tó a l co-
mi tó de ü i e n f u ^ g o s , en nombre p rop io 
y de la D i r e c t i v a Cen t r a l . 
E n nuestro p r ó x i m o n ú m e r o repro-
dnci reinos los elocuentes discursos pro-
nunciados en la g r a n r e u n i ó n de Cien-
fuegos por los s e ñ o r e a Cas t i l lo , De lga-
do, Posada y Escudero. 
1CH0S, NO PAÜEBAS. 
L n Unión Constitucional declara por 
c e n t é s i m a vez que acepta sinceramente 
las ' reformas del señorr : M a n r a ^ ó ñ ' n ñ a 
s ó l a var iante : l a e l i m i n a c i ó n de la d i -
p u t a c i ó n ú n i c a por e n t r a ñ a r el p r i n c i -
p io autonomista ; y con t a l m o t i v o "nos 
exc i t a á que aceptemos la cont rovers ia 
respecto á este pun to concreto, pro-
bando lo con t ra r io de lo a f i rmado por 
el ó r g a n o doc t r i na l . 
A n t e todo, p u d i é r a m o s observar , re-
cordando las palabras de nues t ro i l u s -
t r e amigo el s e ñ o r Cer ra y D ieppa , que 
al que sienta una a f i rmac ión le corres-
ponde probar la : si el p e r i ó d i c o a l u d í -
do entiende qne la d i p u t a c i ó n ú n i c a 
t rae aparejado el p r i n c i p i o a u t o n ó m i c o 
d e m u é s t r e l o en buen hora , s i á t an to 
alcanza; mas no nos p ida grp.eiosamen-
te que lo demostremos nosotros. 
Pero aparte este o lv ido de las bue-
nas p r á c t i c a s seguidas en Derecho, 
¿con q u é au to r idad t i l d a el ó r g a n o con-
servador á l a D i p u t a c i ó n ú n i c a de con-
sagrar las doctr inas a u t o u ó m i c a s , c u a n -
do es p ú b l i c o y no tor io que el mismo 
colega e s g r i m i ó i d é n t i c o a rgumento 
contra el Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n 
! de or igen electivo, y h o y , pasados ape 
ñ a s algunos meses, j u z g a bueno y p l a u 
sible lo que ayer s u p o n í a pel igroso y 
vi tando? ¿No estamos nosotros facul-
tados, no lo e s t á el p ú b l ico, en v i s t a de 
c o n t r a d i c c i ó n t a m a ñ a , para creer que 
t a n obcecada e s t á L a Unión en l a ho 
r a presente, al renegar de la D i p n t a -
c i ó n ún i ca , como lo estaba no ha m u -
cho t iempo, cuando v e í a en el Consejo 
electivo un serio pel igro para la inte-
g r i d a d del terr i tor io? ¿ C ó m o vamos á 
creer bajo su sola pa labra á quien t ie-
ne por h á b i t o equivocarse de medio á 
medio? ¿ C ó m o no recusar u n test igo 
que acaba de darnos t a n errado test i -
monio? ¿Cómo a d m i t i r por juez infa l i -
ble A quien vis te t o d a v í a el sayal de l 
penitente? 
Por o t r a parte , asombra el contra-
sentido que nos ofrece L a Unión, asus-
t á n d o s e hasta el paroxismo de cosa t a n 
bien definida y t a n en a r m o n í a con loa 
intereses y conveniencias del p a í s co-
mo la d i p u t a c i ó n ú n i c a y admi t i endo 
placenteramente como lo m á s t r i v i a l y 
b a l a d í la " t o t a l i d a d de las l iber tades 
pat r ias dent ro de n n mismo derecho 
p ú b l i c o . " Es decir, que el ó r g a n o doc-
t r i n a l v e r í a s in inmutarse , antea b ien , 
con aplauso y regocijo, que tomaban 
car ta de naturaleza en Cuba el Ju r a -
do y ol sufragio un iversa l con todas 
sus consecuencias, y en cambio se dea-
compone y se i r r i t a á l a sola idea á e 
que se reduzcan á una, f r uc t í f e r a y be-
neficiosa, las seis diputacioaes que t a n 
fatales resultados han venido dando 
hasta hoy. 
Y ya en ol c a p í t u l o de quejaa, exc la-
ma el ó r g a n o doc t r ina l : "Se nos h;4 su-
puesto, á pesar de nuestras declaracio-
nes contrarias , enemigos de toda refor-
ma para C u b ü . " 
Y en efecto, confosamos ingenuaraen-
A que para creer á pie jun t i l l aa en el 
l iberal ismo de loa conservadores nece-
sitamos heehoa v no palabras, actos y 
no doclaracionea. Nosotroa vemoa con 
reeroeijo que L a Unión se declara par-
t i d a r i o a c é r r i m o y defensor esforzado 
de todaa las l ibertadea existentes y p o r 
ex is t i r ; m i s , en real idad de ve rdad , nos 
s a t i s f a r í a rancho m á s que cuando, por 
ejemplo, se propuso al Congreso el 
nombramiento de loa Alca ldes por 
los A y u n t a m i e n t o s el p a r t i d o con-
servador no se hubiese opuesto resuel-
tamente ^ medida tan ju s t a ; que cuan-
do se t r a t ó de rebajar á diez pesos la 
cuota de los electores pa ra d ipu t ados á 
Cortea, loa s e ñ o r e a in t rans igentea no 
hubieaen combat ido á aangre y fuego 
rebaja t a n equ i t a t iva ; y por ú l t i m o que 
cuando n n m i n i s t r o de U l t r a m a r pre-
senta u n proyecto, apoyado p o r l a op i -
n i ó n , como el del s e ñ o r M a n r a , loa d i -
rectores del g rupo u n i ó n cons t i tuc iona l 
no d igan que lo aplauden, lo quieren , 
lo admi ten y lo est iman, pero á c o n d i c i ó n 
de que le q u i t e n toda impor tanc ia y todo 
alcance, c e r c e n á n d o l e l a d i p u t a c i ó n ú n i -
ca, esencia y ne rv io , eje y fundamen to 
del referido p lan de Reformas. Ba deci r 
que La , Unión (Jonstitucional qu ie re 
reformas que no reformen nada, y ad-
mi t e l iber tades con t a l que sean ano-
dinas y f á c i l m e n t e mist if icables. 
Cuando ese p e r i ó d i c o y ese p a r t i d o 
prueben con hechos, no con vanas pa-
labras , lo con t ra r io do lo qne sostene-
mos, entonces nos rendiremos á l a ev i -
dencia y le t r i bu t a r emos nuestros p l á -
cemes; mientras a s í no acontezca ten-
dremos perfecto derecho para cal if icar 
esos alardes de l ibera l i smo de bizanti-
nismo de bajo vuelo, como d i r í a n los es-
t i l i s t a s de L a Unión Oonstiiucional. 
Triii is los replicáis. 
S e g ú n nos comunica un te legrama de 
l í u c v a Y o r k , tanto en ese i m p o r t a n t e 
simo estado, cuya inf luencia es decisi 
va , como en otros muchos de la federa-
c ión vec ina , e l p a r t i d o republ icano 
acaba de obtener una v i c t o r i a q u i z á sin 
precedentes sobre ol p a r t i d o de m o c r á 
t ico , en las elecciones parciales que a-
caban de verif icarse. 
L a impor tanc ia y trascendencia de l 
g r an t r i u n f o alcanzado por los r e p u 
blicanos, no p o d r á menos que i m p r e 
sionar á l a o p i n i ó n p ú b l i c a entre noso-
t ros , pues l a der ro ta de los d e m ó c r a t a s , 
cuya desdichada y censurable g e s t i ó n 
acaba de rec ib i r d u r í s i m o cast igo, no 
signif ica, á la poetre, sino e l p r edomi 
n io de la p o l í t i c a arancelaria que se 
basa en el m á s in to lerante proteccionis-
mo. 
R a z ó n s o b r a d í s i m a t e n í a nuestro dis-
t i n g u i d o corresponsal neoyorquino K , 
Lendas cuando, con fecha 24 del pasa-
do octubre, nos d e c í a , como r e c o r d a r á n 
los lectores, l o que sigue: 
Si loa triunfos de los republicanos en va 
rioi-i Estados llegan á darles la mayor ía en 
el Congreso, entonces vuelta á la locha a-
rancelaria y á la desconfianza de los impor-
tadores, lo cual significa la paralización del 
comercio. Si por el contrario logran loa de-
mócra tas retener la mayoría en una ó en 
las dos Cámaras , será señal evidente de que 
el país en general aprueba la reforma aran-
celaria que han llevado á cabo y les perdo-
na sus desaciertos. 
Desgraciadamente, como se ha v i s to , 
el t r i u n f o ha correspondido á los repu-
blicanos, los cuales c o n t a r á n , s e g ú n 
nos dice el cable, con 80 votoa do ma-
y o r í a en la C á m a r a de Representantes, 
habiendo a d e m á s ganado cna t ro pues-
toa en el Senado, que v ienen á r educ i r 
á tres ú n i c a m e n t e l a m a y o r í a de siete 
miembros qne t e n í a n en é l los d e m ó -
cratas. D e ese modo y desde t a n for-
midables reductos, toman p o s i c i ó n los 
repnblicanoa no só lo pa ra las venideras 
elecciones presidenciales , sino p a r a la 
vue l t a , agravada por l a venganza, á l a 
p o l í t i c a del proteccionismo, cuyas con-
secuencias p e s a r á n sobro nosotros con 
m o l e s t í s i m a g r a v i t a c i ó n . 
Uni de los Fabricantes de Tabacos 
E s t a noche, á las siete y media, se 
e f e c t u a r á en los salones del Cent ro A s -
tu r i ano , la j u n t a general de asociados 
de la U n i ó n de los Fabr icantes de Ta-
bacos, que no pudo celebrarse en la no-
che del 30 de octubre. 
fÁPOR 'Íl*mLA?ERDi;! 
S r g ú a escriben de Naovita.s á nues-
t r o colega el Bolet ín Comercial, d icho 
vapor ha sal ido ya de su va radura y 
se hal la fondeado en loa B i l lenatoa. 
Los salvadores lo han carenado para 
componerlo y ponerlo en rondiciouea 
de ser l levado á Nueva Y o i k , en cuyo 
p u n t o se a c a b a r á de poner en condicio-
nes para navegar. 
SOCIEDAD DE HIGIENE. 
M a ñ a n a , jueves, en el Cen t ro A s t u -
r i ano , y á las siete y media de la noche, 
se r e u n i r á l a D i r e c t i v a de la Sociedad 
de Hig iene . 
AVISO A LOSYAVIGANTES, 
Se avisa á los navegantes que el d ia 
Io de agosto del corr iente a ñ o fué i l u -
minado e l faro flotante de ' ' P u n t a Pie-
dras" (Rio de la P la ta ) , s i tuado á 24 
mil las a l S . 8 1 ° E . Vo de " P u n t a Pie 
draa" ó sea en la l a t i t u d S. 3 5 ° 29 '09 ' ' 
y l o n g i t u d : 0 .deGreeuov ich560 49*33 , 
estando fondeado en 20 pitw de agua 
fondo, fango y lama, al N . 70° O. Y0 y 
á dis tancia de una m i l l a de dicho faro 
flotante, se ha fondeado una baya do 
hierro , de forma cón ica , que s e r v i r á co-
mo pnu to de m a r c a c i ó n toda vez que e l 
p o n t ó n faro tuviese movimientos de 
garreo, l a cual e s t á fondeada en 24 pies 
de agua. E l p o n t ó n faro os gemelo de l 
de " P u n t a I n d i o " y como é s t e a rbola 
dos pii los y tiene en su centro la to r re 
fanal de 13 metros de e l e v a c i ó n sobre 
su l inea de flotación. E l caaco está, p i n -
tado con franjas horizontales coloradas 
y negras, con la i n s c r i p c i ó n en letras 
blancas en amboa cóatadof»: " P u n t a 
Piedras." Su luz es g i r a t o r i a blanca, y 
produce en 20 segundos de iu t e rva io 3 
deetellos y 3 eclipses. Su a l t u r a sobre el 
n i v e l de flotación, ea de 13 metros, y su 
rad io m á x i m o de i l u m i n a c i ó n es de 14 
mil laa . 
P E D R O A B I N , vende 50.000 P A R D E S U S con forros do seda, desde $ 2 ¿ . 
L'O.COO M A K - F E R L A N D S auperiores 3. 
30.000 F L U S E S , lana pura r . . 3. 
25.000 T R A J E S para n i ñ o a . . . . . 
Todo comprador en esta casa s e r á socio con un 8 por 100. 
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O T R i NUEVA REMESA ACABA DE RECIBIR 
E L . G-SAKT B A Z A R 
L J L S I E C O I O l s r 
El LAVABO más elegante y cómodo que se conoce. 
Cempi ie s t i de rico MUEBLE DE MEPLE con toalleros. 
GRAN PALANGANA CON VALVULA. 
JABONERA CON REGILLA. 
I CEPILLERA, MOTERA. 
Y BOTE PARA POMADA. 
E L JUEGO C O M E T O DE 45 GENTHS, $7 ORO. 
BEilES ALMACENES DE PGALLAI MEDiDEH OBISPO 88, TELEFONO 613 
C 1715 aU 4a-6 
D E N O V I E M B R E . 
T A N D A S 
H O Y 7 
T A N D A S 
A LAS 8 ^ 
A LAS 9: l 
i L A i 10: J 
Por la Sra. Alemany y log Srea. Bcrgea, Lacarra, VilUrreal, Arou (M.) etc. 
Obras en ensayo: L A VERBENA DE LA PALOMA 
E L CORNETILLA y LOS PURITANOS. 
016)3 
COMPAÑIA DE ZARZUELA. 
FUNCION POR TANDAS, 
PBECÍOS POR CADA PUNCION, 
piso, sin en 
P U P LA LEGITIMA GINEBRA 
8 30 
ünKé 1?, y.' 6 Ser 
tradu • 1 50 
Palco 19 6 3? id., «in id 1 00 
Limeta 6 bnUo», con entrad». „ 0 40 
¡Aliento tertulia con entrad».. 90 25 
la. paraiío con id . „ „ u 20 
Jiutradu general. i;25 
Id. á tertiiH» 6 ^utúao - - 0 15 
i i n 
CONSULADO. 
H a vue l to á hacerse cargo del despa-
oho del Consulado de los Estados U n i -
dos M r . R a m ó n O. "Wil l iams, que se ha-
l l a b a en uso de l icencia . 
Tmolo ei sir ADÉlca 
Dolorosas not ic ias han t r a s m i t i d o los 
alambres t e l e g r á f i c o s estos ú l n i m o s 
d í a s . E n una par te considerable de la 
E e p ú b l i c a A r g e n t i n a , Ohi ie , B o l i v i a y 
e l B r a s i l , se ha dejado sent i r un iner te 
t emblor de t i e r r a , de consecuencias de-
sastrosas en las p rov inc ias y ciudades 
argent inas de San J u a n de la F ron te ra 
y L a K i o j a , l im í t ro f e s con Ohiie . Las 
not ic ias no son todo lo c i rcunstancia-
das que se necesita para formar con-
cepto cabal del s iniestro, pero y a se 
conoce lo bastante para asegurar que 
ha sido de los m á s calamitosos a s í en 
v í c t i m a s humanas como en d a ñ o s ma-
teriales, suscitando la a c c i ó n ac t iva de 
las autoridades nacionak-s y locales, y 
despertando la obra santa de la car i 
d a d pa r t i cu l a r , merced á la i n i c i a t i v a 
laudable del p e r i ó d i c o L a Prensa, 
L a p rov inc i a de San J u a n , una de 
las mas castigadas, t iene u n á r e a de 
29.700 mi l l a s cuadradas y una pobla-
c i ó n de 15.000 habi tantes . L a capi ta l , 
San Juan , es una c i u d a d de 16.000 ha-
bi tantes , s i tuada en las m á r g e n e s del 
r i o de l mismo nombre, ü u e n t a d o s ban-
cos, u n colegio nacional , una escuela de 
ingenieros de minas , dos escuelas ñor* 
males y quince municipales . 
L a p r o v i n c i a de l a Rio ja , co l indan te 
con l a an te r io r y t a m b i é n con Chi le , 
t iene una á r e a de 31500 mi l las cua-
dradas y 100.000 habi tan tes . Su ca-
p i t a l cuenta u n a p o b l a c i ó n de 10.000 
almas. 
H e a q u í los despachos en qne se da 
cuenta de la c a t á s t r o f e : 
Bu€7ios Aires, 27 de octubre.—L la una 
y cinco de hoy se eintíó aquí un fuerte tem-
blor de tierra que a la rmó considerablemen-
te al veciadario. El centro de lu {.erlurba-
ción seísmica ha sido la ciudad 'de San 
Juan, capital de !a provincia de su nombre, 
donde vinieron al suelo iglesias, teatros, es-
cuelas, edificios del gobierno y casas parti-
culares, habiendo allí muchos muertos y un 
gran pánico. La conmoción se sintió allí á 
las cuatro y veinte minutos, siendo su di-
rección la del Sur. 
En la provincia de Mendoza el fenómeno 
se sintió á las cuatro y veint i t rés minutos. 
En el Rosario las oscilaciones duraron de 
cinco á siete segundos. Todos los relojes de 
pared se pararon, pero no hay noticia de 
desperfectos. 
En la población de Mercedes se cuartea-
ron las paredes de un templo, el cual ame-
naza ruina. 
También sufrieron la catedral y varias 
otras iglesias de Córdoba. E l director del 
Observatorio, Dr . Thorns, comunica que la 
sacudida duró cuatro segundos, constando 
de dos oscilaciones, una en dirección al Esto 
y otra en dirección de Norte á Sur. 
Igualmente so sintió la sacudida en Eio 
Janeiro y en la mayor parte de Chile, sin 
que haya noticia de daños materiales. 
Buenos Aires 28 de octubre.—F.\ terre-
moto de aneche ha cansado aran estrago eu. 
la ciudad'de Kioja, pues so desplomaron 
muchos edificios, entro ellos iglesias, escue-
las y dependencias públicas. Ha habido re-
lativamente pocas víctimas, por haber dado 
tiempo la sacudida, que se fiintió á laa cua-
tro y media, para que la gente se pusiera 
en salvo. 
Hay noticias de haber muerto dos herma-
nas de la caridad y estar enterradas muchas 
m á s bajo las ruinas. 
E l gobernador teme qae no baje de des 
mi l el número de víctimas en toda la pro-
vincia, por haber sufrido otras muchas po-
blaciones los efectos del terremoto. 
De San Juan dicen que las sacudidas du-
raron toda la noche, aunque con menos i n -
tensidad que al principio. No hay una sola 
casa que no haya sufrido. Dicese que en 
varias partes de la provincia se abrió la t ie-
r ra emitiendo surtidores de aguajhirviente y 
fango. E l pueblecillo del Abordón se abis-
mó completamente en una de las grietas 
que se abrieron en el terreno. 
E l gobierno nacional euvia trenes espe-
ciales con médicos, tiendas, víveres y toda 
o'aae do auxilios, así como obreros para que 
despejen i as ruinas. 
E l periódico " L a Prensa" ha abierto una 
suscripción pública. Se estima que han que-
dado sin hogar veinte mi l personas por lo 
menos. 
A l Sur de Buenos Aires sólo se sintió una 
ligera sacudida. 
A las seis de esta tarde telegrafían al go-
bierno desde San Juan, que los habitantes 
empiezan á recobrar la confianza y á regre-
sar poco á poco á sus casas, quo en el p r i -
mer momento fueron abandonas todas. Los 
que máa sufrieron fueron los edificios p ú -
blicos. Las paredes de algunas iglesias es 
t á n cuarteadas. Han llegado módicos y au-
xilios de Mendoza. L a mayor parte de los 
desperfectos ocurrieron fuera de la ciudad 
donde la mortandad ha sido grande. Las 
provincias de la Rioja y San Juan fueron el 
centro de la conmoción seísmica. 
NECROLOGIA 
P o r telefono nos ha sido comunicada 
l a no t ic ia de haber fallecido repent ina 
mente, á l a s diez de la m a ñ a n a de h o y , 
en l a calzada de J e s ú s del Mon te esqui-
n a á la callo de Santos S u á r e z , D . Fe-
derico Rosado y B r i n a u , Coronel hono-
ra r io que fué del cuerpo de Bomberos 
Mun ic ipa l e s de Matanzas . 
F O L L E T I N 5 5 
•T 
NOVELA O E i a i H A L 
DE 
P A U L M A H A L I IsT . 
( S l t A nótela publicada por M Cosmos Editorial, 
BO halla de venta eu la 
«aaleri& Literaria", Oblepo n° 55.) 
(CONTINÚA.) 
B u las te r r ib les circunstancias que 
c o n o c é i s , l a P rov idenc i a me ha devuel-
to hoy esa h i j a que y o c r e í perd ida pa-
r a siempre, s in tener l i b e r t a d para d a r 
l ib re e x p a n s i ó n á m i a l e g r í a , a l e g r í a 
que me ahoga, que me devoro, que me 
consume. K o á los ojos de l mundo, á los 
«Jjos de la ley, yo no soy el padre da 
M a r t a ; y a pesar de que puede l l evar 
m i nombre, honrado por var ias gene ¿ a-
oiones, eagran i l cc i í l i j por mis antepasa-
. . a n ^ 1 1 ^ i g » i d a d - p o r q u e du iuo-
híift í,?3 ev i ( l eace , -uo puedo l l amar l a 
SÍ V ^ V ^ 0 abrazar la ante las gen-
S S J S í ? ^ barrar ™* " l i s besos y mis 
^ ^ ü n 8 8Tlrco8 ^ ^ imPr88o ™ 
w ^ o d . l ^ t a s l á g r i m a s como han 
brotaao ae sus ojos 
A ú n hay m á s : ia '^ov& Obier u 
este secreto de mx j u v e n t u d . K o B6 cómo 
a c o g e r á l a r e v e l a o i ó a qutí m i honor me 
ordeni- le haga. ¿ P u a d o pedir la aciao 
que compar ta el c a r i ñ o que sienta por 
su h i j a con l a de u u a ex t ra t ia f ¿Podrá , 
verme con paciencia compar t i r mis ca-
rillos entre A l b i n a y M a r t a ! 
H a fallecido en Matanzas , v í c t i m a de 
la fiebre amar i l l a , e l F i sca l de aquel la 
A u d i e n c i a D . B e r n a r d o Oarrasoo. 
T a m b i é n h a n fal lecido: 
E n C á r d e n a s , el Sr. D . A b e l a r d o Ba-
hamonde; 
E n G i b a r a , l a Sra. Da I rene A n d r a -
de, v i u d a de B e l t r á n , y 
E n Oienfuegos, l a Bra . Dn L a u d e l m a 
Oamejo de E s t r a d a . 
NOTICIASJÜTARET 
CAPITANÍA GKBNEEAL. 
Se ha expedido pasaporte para la 
P e n í n s u l a a l comisario de G u e r r a en 
s i t u a c i ó n de reemplazo D . F l o r e n t i n o 
Sicardo. 
Comunicando Eea l O r d e n que con-
cede el empleo de c o m a u d a i i t t í a l c a p í 
t á n de c a b a l l e r í a D . J o s é R o d r í g u e z 
Oohoa. 
Se ha expedido pasaporte para la 
P e n í n s u l a , á los tenientes don Manue l 
Casamayor, don Francisco Sosa, don 
Pascual B ico , don Boni fac io K o d i í 
guez ,don D a v i d B lanco y don R ica rdo 
Seco. 
Se ha concedido u n mes de p r ó r r o g a 
de embarco a l p r imer teniente don M i -
gue l Roncales. 
Cursando ins tanc ia del comandan 
te don J o s é S á n c h e z quo pide cruz de 
i San Hermenegi ldo . 
Se ha concedido l a placa de l a misma 
orden a l c a p i t á n don T o m á s M o l i n a . 
V O L U N T A R I O S . 
Cursando propues ta de p r i m e r o y 
segundo tenientes del segundo b a t a l l ó n 
de l igeros. 
I d e m idem de c a p i t á n y segundo te-
n ieu te para el segundo b a t a l l ó n de M a 
tanzas. 
I d e m idem de t res oficiales para el 
tercio de C a i b a r i ó n . 
I d e m ins tanc ia del p r imer teniente 
don J o s é Scura San J o s é , que s o l i c í t a l a 
baja. 
A p r o b a n d o nombramien to desargen-
to en favor de don J o s é Castro, don Sa-
t u r n i n o Div .gae t y don Ignac io H o p i s . 
CORREO DEL NORTE. 
A S I A . 
E L CONITLICTO CHrNO-JAPONÉS. 
Londres, 31 de ocíw&re—Sogúa notlciaa 
de Tlen-Tfiiag, los funcionarios chinos es-
t á n consternados conociendo la imposibili-
dad on quo se ven las tropas chíuas de de-
tener la invasión japonesa. 
Dicen de Shanghai que millares de sol-
dados que no han recibido hace muchos 
meses sus pagas, se amotinaron en Nankin 
y rehusaron ponerse eu marcha para Tien-
Tsing. 
Telegrafían de Tokio que el general 
Nodzu ha abandonado la persecución de 
los fugitivos do Kullenchao, porque es ya 
may grande el número de prisioneros ch i -
nos. 
Corren rumores, según un despacho o na 
publica el Times, de que Port A r t u n S 
sido sitiado por 'los japoneses y qS? h* 
óstos ^ larg0 lÍOinp0 á 103 ^ V s S 
So sa%e que ha abandonado la Corea «i 
segundo cuerpo de ejército Japonés y d J 
embarcado en Jul len-Wan. 
Londres, 31 de o c t u b r e . — P o l i Malí On 
cette ha recibido un despacho de Che-p.,' 
anunciando que un n ú m e r o considerable da 
transportes navales japoneses, protejlda! 
por diez y nueve barcos de guerra, han dea 
embarcado tropas en la península de Shan' 
Tun¿r, en t ierra firme, en frente de la ¡alo 
de Eliott . 1Bla 
Nueva York, 31 de octubre.^El NewYork 
Herald publica el siguiente despacho fe' 
chado en Tien-Tsin: " L a joven emperatriz 
de China se ha suicidado, después de uaa 
disputa con el emperador que la cual ter. 
úmí 
•i»^fl gi..*W ^ - ^ — « a » . » » - , w — 7 JL 
al público todas las conveniencia! 
en presentar 
porque atravesamos, ofrece desde ñoy ei gran espectáculo de un esplén-
dido surtido de telas paraJnYierao, cuyos precios será difícil, si no imposi-
ble igualar. Véase la muestra: 
LANILLA INGLESA ESTAMPABA EN PRECIOSOS DIBUJOS, A M E D I O . 
MUSELINAS DE LANA COLOR ENTERO, A UN KJEAIi. 
CACHEMIRAS DE LANA COLOR ENTERO Y A CUADROS ESCOCESES. A UN R E A l i . 
NUEVA REMESA de las tan renombradas ARGENTINAS DE LANA con listas de seda, artículo especial de 
esta casa, A UN ME AL. 
T al tenor siguiente, espléndido surtido en lanas bordadas, buratos de lana, alpacas tornasoladas, crepés lisos 
y bordados. Con decir que se acaban de importar C I E N T O C I N C U E N T A MÍE P E S 0 8 en artícn-
los de invierno, y que, como siempre, esta casa no ha de reparar en precios para su pronta realización, podrá juz-
gar el público si ha de reparar en yender barato, dando por dos lo que vale seis, 
¿Quién más que LA OSAN SEÑORA vende MEDIAS DE COLOR ENTERO ú cuadros y listas, pa-
tente francesas, para niños, A TRES PESOS LA D0CBN4? 
¿Quién como L A OMAN SEÑOBA puede vender PIEZAS DE CREA DE HILO con 30 varas, á 
3 y medio pesos; WARANDOL dos varas de ancho A UN REAL vara; COTÍNES á un real y mil locuras más por 
el estilo! 
Oran colección de abrigos de casimir para señoras y niñas, de todas clases, formas y precios, cuya realización 
se impone, sin parar mientes en su verdadero valor. 
E T A S ! No haya temor al frío, quo en 
se regalan ó poco menos colchonetas y frazadas. 
H L L A . Ga-
los artículos que expende, teniendo 
aún con más ventajas que los almacenes 
economía de gran consideración. 
I C T O I K Í - A . puede hacer todo esto porque recibe directamente todos 
sus ventas al por mayor y al detalle en las mismas condiciones y 
Hacer las compras en L A GMAN SEÑORA representa una 
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¡Y esa pobre infe l iz e3 ciega! ¡ H * de 
bido pasar por las p r a a b i s m á s crueles! 
Bs i ad i scu t ib l e que la desgraciada ne 
oesita ahora mas que nunca del c a r i ñ o 
de una persona que sepa proteger la y 
consolarla. Manchada por una infame 
a c u s a c i ó n , necesita rehabi l i tarse . P r e 
c ip i tada , por cu lpa m í a , en un abismo 
de v e r g ü e n z a y de desconsuelo, tiene 
derecho á ped i rme que la saque del 
fango en que la d e j ó caer cuando t o m é 
m i f a t a l y vergonzosa r e s o l u c i ó n 
E l coche, d e s p u é s de habsr bajado 
sin novedad la aaesfca de Mon t r e tou t , 
d e s p u é s de haber atravesado Saint-
Cloud y Bou logne , e n t r ó por e l puente 
de Jena y se d i r i g i ó hacia la esplanada 
de los I n v á l i d o s . TJna vez l legado á la 
a l tu ra de la calle de Varenne , el coche-
ro de tuvo la marcha de sus caballof-', se 
inc l inó u n poco hacia a t r á s y d i ó con el 
maugo de la fusta en el c r i s t a l de la 
ven tan i l l a . E l s e ñ o r Obier ba jó en se-
gu ida el c r i s t a l . 
— ¿ Q u é oenrre, J a m e s í — l e p r e g u n t ó . 
—¡A.h, s e ñ o r ! qne hay mucha gente 
delante de la p u e r t a de nues t ra casa: 
cualquiera c r e e r í a que ha ocurr ido al-
guna desgracin! 
E l p rocurador general se a p r e s u r ó á 
aaomur lacab.v.a por la Vt'nLanilla. 
U a g rupo b a t a n t e uuoieroso de ve 
cinos ee hal laba para lo , eu efecto, de-
lante de la imer t a del hotel . Todos h.i 
b iaban con a u i t n a o i ó o , s in hacer caso 
de l a l l u v i a que cont inuaba cayendo. 
A l g u n o s de ellos t e n í a n en las manos 
luces qae p rocuraban resguardar de las 
r á f a g a s de v i e n t o . 
A l ver el coche del s e ñ o r Obier, la 
a g i t a c i ó n a u m e n t ó , y cuando el P r o c u 
rador , i n q u i e t o , s a l t ó sobre el empadra 
do, se o y ó esta e x c l a m a c i ó n : 
— ¡ E s él é l os! ¡ E s el mar i -
do es el padre! 
— ¡ P o b r e s e ñ o r , que golpo! ¡ S a 
mujer medio asesinada su hi ja que 
ha desaparecido! ¡Qnión ae l o h a b í a 
de decir! ¡ P a r e c e i n c r e í b l e que haya 
gentes t a n perversas! 
L * puer ta cochora est-aba abier ta de 
par en par. E l s e ñ o r Obier se p r e c i p i t ó 
por ella y t r o p e z ó , ya cerca del v e ^ t í 
bulo, coa u n criado que bajaba t a m b i é n 
corriendo y con el ros t ro desfigurado. 
A l ver á su amo, oxe la inó : 
— ¡ A h ! s e ñ o r , q u é d e s g r a c i a . . . . l a 
s e ñ i r a l a s e ñ o r i t a 
Y le c o n t ó de u n t i r ó n que h a c í a unos 
veinte minutos , p r ó x i m a m e u t e , quo al-
gunos vecinos del barr io h a b í a n en 
coutrado á la s e ñ o r a en el snolo. en la 
Explanada de los l u vá l i dos . U n o de 
elioa so h a b í a apresarado á t r a s m i t i r la 
t r i s te nueva al hotel . Los criados, a c á -
diendo inmediatamente , h a b í a n levan-
tado á su s e ñ )ÍM,, ea cuya frente «o v e í a 
uoa jMot'un.ia herida. 
• M u írt-il ¡ B s t a r i á muerta! 
¡OS! (D.os rní-.l jDioa míu! 
-N.>, IIÍ), B -ñ -r; éntÁ riiaa que h i 
r i J a . . . . Pero e s t á comp'ftampmto dea 
fallecida y aia oonocimieuto. L a t ras 
por tamos en el acto á casa, eu donde 
J u l i a le p r e s t ó los pr imi:ros cuidados. 
— ¿ Y mi h i j a í ¿ D ó n d e e s t á m i h i 
j a l ¿ Q a é h i sido de m i hija? 
•—¡Ay! la s e ñ o r i t a a c o m p a ñ a b a á su 
mama y no se ha vue l to á saber nada 
de el la d e s p u é s da l a c a t á s t r o f e . 
E ! s e ñ o r Obie r se t a m b a l e ó ; se h a b í a 
quedado a t ó n i t o . 
L á z a r o , que le h a b í a seguido, se v i ó 
ob l igado á sostenerle para que no ca-
yera cuan la rgo era. 
—Vamos , es preciso tener un poco 
de sangre f r í a — l e d i jo el p in to r , que 
estaba t a n emocionado como ó l . — P o r 
c i e r to que nos v a á hacer fa l t a una bue 
na dosis para desenredar semejante tra-
ma. ¿Se ha ocupado a lguien en a v i s a r á 
la a u t o r i d a d y en i r a buscar á u n mó 
dico? 
— E r a precisamente lo qae iba á ha-
cer, s e ñ o r i t o , buscar a l m é d i c o mas 
p r ó x i m o ; en cuan to á avisar a l comí 
« a r i o , no me ho a t r ev ido , por el papel 
que 
— ¿ Q a é pape l ! 
— U n papel quo hemos encontrado 
p r e n d í l o con u n alf i ler a l vestido de l a 
s e ñ o r a . J u l i a fué la p r imera quo lo v i ó 
a l desnudarla . Ruego a l s e ñ o r que me 
di-ípüurtw PHK* Uaberm-í a t rev ido H leerlo 
on seirai l 1 q lrt Í4) Vl5 im'0 ^ ' c i v ido q u " 
podía cbnMyjioo la libertad de leerlo 
aquí le t i e aé . 
A n t o u i o entregaba á su d u e ñ o u n p a 
peí escrito con l á p i z , y que era, a l pare-
cer, una hoja arrancada de una car tera 
de bo l s i l lo . 
E l magis t rado c o g i ó aquel la hoja con 
mano temblorosa y se l a e n t r e g ó á su 
a c o m p a ñ a n t e , diciendo: 
—Leedlo vos, os lo ruego N o 
veo Tengo una especie de velo por 
los ojos 
E l a r t i s t a leyó en voz a l t a estas l í -
neas, 
" L a s e ñ o r i t a A l b i n a es para m í una 
g a r a n t í a que nadie en el mundo p o d r á 
qu i t a rme . Su v i d a no corre el menor 
riesgo y la t r a t a r é con todo e l c a r i ñ o po-
sible; l a g u a r d a r é todas las considera-
ciones que su c o n d i c i ó n requiere, mien-
t ras no se in t en te algo en cont ra mía . 
Pero si su padre, con el fin de encon-
t ra rh t , pone en juego á la po l i c ía , si se 
procura perseguirme en ei escondite 
que he buscado a l o t ro lado de la f ron-
tera, que dent ro de pocas horas h a b r é 
pasado, entonces me v e r é en el caso, 
muy á pesar mío , de ap l icar en e l la la 
pena de l T a l i ó a . Eu uua palabra , el 
s e ñ o r Obie r no ue a p o d e r a r á de mí , s i -
no pasando antes por encima del c a d á -
daver de su hi ja . Y adv ie r to que esto 
no es una amemiza vana . N o deba d u -
darse do que c u m p l i r á cuanto dice, el 
que t iene e! a t r ev imien to da tírmarst-: 
EL MAKSTUO." 
B l s e ñ o r Obier hariía escuchado o^ta 
lebtnra con los ojos dt<siuc»8uraflamenta 
;¡!iu rtoa, l a r e s p i r a c i ó n fat igada y el pe 
cho op r imido . 
— ¿ Q u é quiere decir todo óa to f—pre -
g u n t ó con e x t r a ñ e z a , cuando Morván 
hubo t e r m i n a d o l a l e c t u r a de t a n e^f*' 
ñ o papel? Oreo t ene r completos ios 
c inco sent idos , y , s in embargo, estoy 
haciendo g r a n d e s esfuerzos para com-
p rende r l o que todo eso quiere deoi • 
E l p i n t o r le c o g i ó del brazo c a r i ñ o s -
mente y le d i j o : 
—Subamos á ve r á v u e s t r a o*poah 
cuando nos hayamos en terado del esta-
do de su sa lud , sera pnMJiso que habie-
mos a l g ú n t i e m p o á solas; pero ante Hj' 
do, es preciso tener ca lma , va lo r y e8" 
peranza. 
É l m é d i c o se h a b í a i d o d e s p u é s d0 
haber cu rado las her idas á la enferma-
L a infe l iz h a b í a rec ib ido an fuerte 
pe en t r e ceja y ceja, que h a b í a proa 
c ido u n a abundan te h e m o r r a g i a » " 
que se h u b i e r a r o t o , fel izmente, el n 
so f r o n t a l . . 
Sa h a l l a b a e n su lechos in movim'.eu j 
y á la cabecera se encont raba senr 
su eapoHO, presa de ese a t u r d i ó ^ ^ 
s o m b r í o que do o r d i n a r i o proceac 
las emociones v io l en ta s . i 'ázar0/1^cr 'e-
b í a alejado, p r i m e r a m e n t e por a[°jjl,g 
o lón y d e s p u é s por enterarse («e t*1' 
cuantos de ta l les pud ie ran t iar ' -
cr iados acerca de aquellos rd^81haú l 
sucesos. LDS dos ü á p o s o s se llv,I,ft[:u3! 
pues, solos. L a teuue l uz do nr'.ft 
p a r i l l a daba do Heno en el PAl5ao 
t r o de la s e ñ o r a Obier . P ^ ^ u d » 
tos t r a n s c u r r i e r o n on aque l l a q u i e t u d , 
pues de repen te l a enferma h izo au 
\ 
minó levantando éste la mano & sa «f-
posa. Desolada la emperatriz se dio la 
muerte''. , „ ,_ 
Coincide eae despacho áél Herald coa 
otro recibido de Londres, anunciando tam-
bién la muerte de la emperatriz; pero se 
cree, sin embargo, que la noticia no ea 
cierta; 
E U R O P A . 
A L E M A N I A 
E L RELEVO DE CAPRIVI. 
Berlín, 30 de octubre. — E l Monitor del 
Imperio dice concisamente que el empera-
dor ha relevado de sus funciones al cancl -
Uer de Caprivi y que le ha entregado las 
insignias del Aguila negra. 
Un periódico de Berlín dice que cuando 
se recibió en Varzín la noticia de la d imi-
eión del canciller, el príncipe de Bismarck 
exclamó: "Esto era inevitable. E l conde de 
Eulenburgo tenía razón en defender las 
medidas antisocialistas, y de Caprivi no se 
entendió con su colega. E l príncipe de Ho-
henlohe es un hombre con quien se puede 
contar, pero carece de iniciativa." 
También el Monitor del Imperio publica 
el nombramiento dol príncipe de Hohen-
lohe como canciller del imperio alemán y 
presidente del Consejo de Ministros del r e i -
no de Prusia. 
FRANCIA. 
EN L A C l M A K A DE LOS DIPUTADOS. 
París, 30 de octubre.—A consecuencia de 
la presentación de unas caentas por M . Fa-
vette, director de la enseñanza industrial 
y comercial, en las que se notó alguna irre-
gularidad—pues figuran en ellas seiscientas 
comidas y almuerzos y muchas carreras en 
coches de alquiler—hubo acalorados deba-
tes ayer en la cámara do diputados. Dos 
periódicos de esta m a ñ a n a reconocen que 
el incidente Favette amenazó por algún 
tiempo la existencia del gabinete, y a ú n se 
considera probable la dimisión de M . Lour-
ties, ministro de Comercio. 
Hoy se t r a tó en la Cámara de Diputados 
del caso del diputado socialista Mirman, 
quien es soldado á la vez y ha sido desti-
nado por el ministro de la Gtaerra á V i n -
cennes. Se trataba de saber si los repre-
aentantes del pueblo que tienen que hacer 
servicio como soldados, pueden abandonar 
dicho servicio para ocapar su asiento en la 
Cámara. 
El gobierno ha sostenido que Mirman, 
como soldado estaba á la dlsposicipn del 
ministro de la Guerra, y que mientras du-
rase su servicio activo no podría ejercer las 
funciones de diputado, pues esto equival-
dría á que tuviera excepciones, que la ley 
no reconoce, el precepto constitucional que 
ordena que todos h-s franceses útiles sirvan 
á su patria en el ejército activo. 
Loe generales Riu y Jung, el almirante 
Valen y los señores Uumbert y Rivet sos-
tuvieron que por ninguna causa pedia ser 
suspendido el mandato de diputado. 
L a Cámara so puso al lado dol Gobierno 
por 307 votos contra 215. A l conocer el re-
sultado del escrutinio, exclamó Jau rós d i -
putado socialista: "Eae es un voto de es 
clavos". Los demá-s diputados socialistas 
promovieron por su parte un alboroto i n -
fernal, que duró más de diez minutos. 
I T A L I A . 
LA UNIÓN DE LAS IGLESIAS. 
Boma 31 de octubre.—En la conferencia 
celebrada en esta capical con objeto de tra 
tar del proyecto para la unión de las igle-
sias de Oriente y Occidente, el Papa pro-
nunció un discurso que acaba de hacerse 
público. Después de elogiar á cuantos con-
tribuyeron á la celebración de la conferen-
c ia , S. S. se expiesó en estos términos: 
"Hub ié ramos deseado que todos los go-
biernos por igual hubieran apoyado este 
gran ideal cuya realización sería tan bane-
ficiosa á los intereses del mundo entero. 
Desgraciadamente las opiniones polí t icas, 
y más aún, siento decirlo, las suspicacias y 
celos irrazonables de algunos gobiernos, 
que muestran en qué condición se halla el 
Pontificado, han impedido que estas reu-
nipnes tengan los vastos y sólidos resulta-
dos que de ellas eran de esperarse. 
"Debemos lamentar, sobre todo, la au-
«encia del patriarca de los Armenios. Pero 
no cejaremos por eso en nuestros propós i -
tos; y aun cuando sólo podamos contar con 
la unión dentro de ciertos límites señalados 
por la polít ica, nada nos impedi rá resolver 
en su aspecto religioso el gran problema, 
esperando tiempos más propicios en el res-
to del mundo." 
DIFICULTADES COLONIALES. 
Roma, 31 de ociw&re.—Anuncian de Kas-
»ala que el mahdi predica la guerra santa 
eontra los italianos. E l gobernador de 
Massouah dló orden al r.0 batal lón de estar 
clispueste á entrar en campaña iamediata-
mente. Dentro de muy pocos dias los i ta-
lianos t e n d r á n en Kassala 7.000 hombres 
con que hacer frente á los 12.000 guerreros 
Í\QI mahdi. 
MERCADO MONETARIO, 
P l a t a da l cufio e s p a f í o b — S e « o t i z a b a 
fi las once de l d í a : á 7 ̂ - 7 | descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
Be pagaban á $ 5.70 y por cant idades 
á $ 6.72 
E l vapor mercante nacional J u a n 
JPorgas l l egó el martes G del ac tual á 
S a n J u a n de Puar to-Rico , procedente 
de Ba rce lona y escalas. 
M a ñ a n a , jueves, á las siete de la no-
nhe y en la calle de !a S a l u d L ú m e r o 7, 
c e l e b r a r á n j u n t a los i n d i v i d u o s que 
per t enecen á l a A s o c i a c i ó n del Gremio 
<ie T a l l e r e s de L a v a d o . 
E n el vapor f r a n c é s Nonn indie ha re-
gresado de su viaja á E u r o p a D . F r a a -
-cisco V á r e l a L ó p e z , conocido y biea re-
p u t a d o sastre de esta cap i t a l . 
E n la casa de sa lud " G a r c i n i " ha fa 
llecido, v í c t i m a de la epidemia v a r i ó l o 
sa, D . D ion i s io M a r t í n e z ; y se enouen 
t r a atacado de dicho ma l D. Laureano 
L n g o . 
Se ha concedido un mes de licencia 
por enfermo al celador de p i l ú í a ga 
ba rna t iva de B a t a b a n ó D . J o s é Jove r ) 
Domiugnez . 
A D . A n t o n i o D í a z G ó m e z , se le ha 
expedido cert if icado re la t ivo á l a ins 
c r i p c i ó n de la marca para u u p r u l n c t o 
f a r m a c é u t i c o t i t u l a d o "Eenovador de 
A . G ó m e z " . 
P o r el Gobierno General se ha conce 
d ido á D . Pablo G ó m e z , la marca para 
chocolate " L a L e g a l i d a d " 
E l v a p o r noruego J a r l j que se hab 
va rado en los bajos de los (Jolorados el 
d í a 3 del ac tua l , s a l ió á flote en la ma 
d r o g a d a del domingo 4, s in novedad 
s iguiendo viaje para el pue r to de s i 
des t ino . 
E s t a m a ñ a n a en t ra ron en puer to los 
vapores Mascotte, de T ^ m p a y Gayo 
Hueso , con 40 pasajeros y Seguranca, 
de .tfueva Y o r k , con carga y 89 pasa 
je ros . 
SUCESOS. 
H U R T O D E UN C A B A L L O . 
Don Inocencio Alvarez Perdomo, vecino 
de Santa María del Rosario, par t ic ipó al ce-
lador del barrio do Luyanó, que al salir 
con su carretón de esta capital, á la que 
vino á vender huevos, había atado un ca-
ballo á la zaga del carro, cuyo caballo le 
fué rob.ido, ignorando quién fuese el autor. 
El caballo pertenecía á D. José María Fer-
nández , vecino de San José de las Lajas j 
podrá valer $18 ó 20. 
K E Y E R T A Y H E R I D A S 
El asiático Cesáreo Fernández , vecino de 
la calle de Concordia número 158, tuvo una 
reyerta con D. Francisco López y Martínez 
vecino de la calle de Soledad, y con D . Ka^ 
raóii G randa y Granda, vecino de la cal!< 
de Oquondo, á causa de la cual el eogundo 
le produjo varias heridas contusas con la 
culata de un revólver. 
Reconocido Fernández , por el médico de 
guardia de la casa de Socorros de la 2» de 
marcación, certificó que presentaba dos he 
ridas y una gran contusión de pronóst ico 
leve. 
Los contrincantes fueron detenidos, con-
fesándose autor del hecho D. Ramón Gran 
da y Granda, si bien manifestó que el revól-
ver'con cuya culata había herido al asiático 
lo portaba éste . 
D E T E N C I O N E S 
E l celador de Nueva Paz, Sr. Vicena, de-
tuvo a l pardo Tomás Arcona, cuya captura 
estaba recomendada por el Sr. Juez de Ins 
PRINCES O F W A I . E S . 
Este es el estilo del mejor de los lavabos que han venido 
á esta capital. 
A escojer en N O & A L i y PALISANDRO y 
de 45 centímetros de diámetro 
¡ ¡ U N C E N T E N ! ! 
ISste lavabo consta de 
221* MUEBLES, 
P A X A A R T G A I H A con válvula, 
JABONERA con filtro, 
CEPILLERA, MOTERA y 
BOTE para dentífrico. 
¿Quién no se lava en un palanganero elegante? 
¿Quién no sustituye el vetusto y ridículo palanganero de 
hierro por uno del PRIMGE OF WALES? 
¡A C E N T E N ! ¡A C E N T E N ! 
los venden los almacenes de sedería y quincalla del 
BAZAR 
SAN RAFAEL 27. GAMA NO 72. 
NOTA.—En los citados establecimientos se han recibido 
LAVABOS para niña, constando del MUEBLE, ESPEJO, CAHDELEROS, 
PALANGANA, JARRO, JABONERA, CEPILLERA y MOTERA. 
T O I D O , TJJSr O Z E D ^TZa is r . 
Elegantes toalleros torneados, á 30 centavos. 
Estantes de tres piezas elegantemente torneados, A 4 rs. 
Estamos próximos á recibir un sin número de novedades 
que han de llamar poderosamente la atención. 
SAN RAFAEL 27 7 GALIANO 72. 
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brusco movimien to , y con voz pastosa 
l l a m ó : 
— ¡ A l b i n a ! 
E l s e ñ o r Obier se l e v a n t ó como mo-
v i d o por un resorte, con el c o r a z ó n o-
p r i m i d o por angust ia te r r ib le . 
L a enferma s e g u í a repi t iendo: 
— ¡ A l b i n a h i ja mia! ¿"No me o-
yes? ¿ Q u é , DO e s t á s a q u í ! 
¿ P o r q u é no vienes! ¿ P o r q u é t e 
escondes! 
D e s p u é s , l e v a n t á n d o s e bruscamente, 
a p o y á n d o s e en los codos y abr iendo 
mucho los ojos, p r o s i g u i ó : 
— ¡ A b s í , y a me acuerdo! 
l A q a e l g r i t o l ¡ A q u e l l o s hom-
brea! ¡Mi hija! ¡ Q u e s e l l e v a n 
á m i hija! 
Qaios destaparse y echarse fuera de 
la cama. 
Pero la deb i l idad pudo m á s qne e l la . 
S n voz so e x t i n g u i ó oon un suspiro, 
sus ojos se vo lv i e ron á cerrar, y la ca-
beza vo lv ió á caer posadamente sobre 
la almohada. 
•—¡Oh, pobre madre , pobre madre! — 
dijo entre sollozos e! s e ñ o r O b i e r . — ¡ T e 
aseguro que te d e v o l v e r é á la que l l o -
ras como perdida! ¡Te lo j u r o por la 
S ) n t ¿ r ' 0trft hÍja qUe aC;ib0 de en" 
— Y yo os ayudaré con todas mia 
fuerzas á el lo—dijo desde el cintel de 
la p a t i t a Lázaro i l o r v á o ; que acababa 
de entrar, y os aseguro que saldremos 
triunfantes ennueetra empresa, 6 de lo 
contrario habría que dudar de la exis 
tencia de u u Dios quo proteja á las gen 
tes honradas. 
E l magistrado se d i r i g i ó hacia é l . 
— ¡ L o g r a r l o ! ¡ U a b e i s acariciado 
la esperanza de conseguirlo! ¡ A h ! 
amigo mío ¡ q u é el cielo os oiga! 
D e s p u é s di jo con t r is teza: 
— N o , no debemos n i pensarlo 
E l infame ha tomado muy bien sus me-
dl(la81 A estas horas se hal la 
muy lejos de nuestro alcance Y 
con é l se encuentra A l b i n a , ¡mi desera 
ciada A l b i n a ! 
— N o pa t t i c ipo de vuestras presun-
ciones—le c o n t e s t ó el p i n t o r . — E l g ra 
nuja es de esa casta do tunantes cuyas 
palabras t ienen doblo sentido, un obje-
t i v o muy bien calculado. S i os ha es 
c r i t o d i c i é n d o o s qne iba á pasar la 
frontera, es porque piensa quedarse en 
P a r í s . E n este Par í - j , q u ^ como vos 
s a b é i s muy bien, es l a ni f jor guar ida 
para los criminales: el pun to m á s á pro-
p ó s i t o del universo entero para escon-
derse mejor. P a r í s es t a n grande co-
mo las pampas y t a n espeso como el 
bosque. L a gente que v ive , que bul le , 
que hormiguea le pres ta u n asilo t a n so 
guro como el desierto 
A d e m á s , para i r a l ext ranjero ya no 
se viaja como cu las novelas. Es pre-
ciso tomar el fer rocarr i l . ¿Oreé is posi-
ble hacerlo s in l l amar la a t e n c i ó n de 
las gentes, l levando a oua joven que ea 
cualquier e s t a c i ó n p e d i r í a a u x i l i o , for-
ce j ea r í a ó h a r í a a l g ú n movimien to para 
pedir p r o t e c c i ó n y socorro! Sauiejaute 
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m e r c a n c í a h i do l lamar e x t r a o n l i n a i i a -
raente la a t e n c i ó n de los empleados ó 
de los viajeros. Estos ú l t i m o s no t ie 
nen, s e g ú n creo, la lengua en los bolsi 
Uoa, y desde la lengua de los cuiioeos á 
los oidos de la pol ic ía , hay menos dis 
taucia que de una e s t a c i ó n á o t r a 
D e s p u é s , es preciso atravesar g r a n 
des ciudades y en todas hay po l i c í a . A -
gregad á todo é á t o l as aduanas qne e 
xis teu en todas las frotoras, p o i q u e no 
v iv imos en u n p a í s de salvaje*; n i en 
los t iempos de los Tres Mosqueteros; 
v i v i m o s en esa Europa , en esa Franc ia , 
en donde l a c iv i l i zac ión nos obl iga á 
sostener u n e jé rc i to numeroso de esos 
linces, cuya u t i l i d a d no ha c o m p r e n d í 
do hasta ahora 
L a h i p ó t e s i s de u n viaje en coche d e -
be ser igualmente rechazada. 
Para procurarse cabaUos para los 
cambios de t i r o , es preciso l l enar cier-
tas formalidades, y creo que desde que 
ha salido de Versa lies no ha tenido 
t iempo de cumpl i r las . 
A u n en el caso probable de qne lo 
hubiera todo dispuesto do antemano, 
¿de q u é medios p o d r í a valerse para l i -
b ra r la de las miradas iudisoretas de los 
cocheros que la cond uzeanj de los po 
saderoa que l a alberguen; do los gen-
darmes que en los caminos encuentren; 
de los aldeanos que t rabajen cerca de 
Jos lagares por donde pasen y de los 
innumerables servidores que se agru-
pan alrededor de cualquier d i l igenc ia 
| al pararse en las posadas, para pres tar 
trucción de Marianao y á uu soldado de-
sertor. 
H E R I D A S 
Mientras se hallaba comprando un taba-
co en nn café da la plaza del mercado en 
Guanabacoa, D Antonio Rlverón y Raíz, 
nn indivldoo blanco y un pardo deaoonocl-
dos para é!, lo arrojaron una taza, dándole 
en la cabeza y produciéndole una herida 
leve contusa, de la que fué asistido en la 
casa de socorro do aquella localidad. 
El moreno Juan Miró Palg, a lbañ i l y ve-
cino de una accesoria do la calle del A g a l -
la esquina á Neptuno, faé asistido eu la ca-
sa de socorro do la primera demarcación, 
de dos heridas menos graves en la frente y 
una desgarradura en el cuello, las cuales se 
causó al caerse casualmente de un andamio 
mientras trabajaba en la casa calle de Te-
jadi l lo núm. 9. 
D E K R U M B E 
Como á las diez y media de la mañana de 
ayer sa der rumbó el frente y techo de la ca 
sa de madera núm. 3 de la calle de Palma 
res, en Guanabacoa, resultando lesionados 
levemente la morena Bibiana Zubizarreta y 
el de la propia clase Narciso Robledo, de 
las cuales fueron asistidos en la casa de so 
corro de dicha vil la . 
C R I A T U R A AIIANCONADA 
A las seis de esta mañana fué hall ada por 
el sereno particular do la calla de Consula-
do D. Santiago Lorenzo, una criat ura re-
cién nacida envuelta en unos trapos, colo-
cada á la puerta de la cochera de una casa 
de la calle de Colón, entre las de Prado y 
Consulado. E l celador do la Punta dló cuen-
ta del suceso al Sr. Juez de guardia, remi-
tiendo á la recién nacida á la casa de ma-
ternidad. 
TIMO F R U S T R A D O . 
Ayer fueron detenidos por la pareja de 
Orden Público números 4,22 y 376, dos indi -
viduos blancos conocidos por i?/ Zorro j Fe-
pe el Malagueño, los cuales trataban de dar 
un timo á *D. José María García Incógnito, 
lo cual no pudieron realizar por haber sido 
descubiertos por D. Matías Salvá y Salas y 
D. Cipriano Dalmán y Jofre, amigos de 
García. 
A los detenidos les fué ocupado un sobre 
que contenía un poi iódico y un billete del 
Banco del Brasil de 5 dollars. 
LIQUIDACION D I F I C I L . 
Don Felipe Ortiz y Gómez, dueño de la 
ciparreria " E l Salto del Pasiego", par t ic ipó 
al celador del barrio de la Ceiba, que su de-
pendiente expendedor de cigarros D . Adol-
fo Aja y Ortiz, vecino de la calle de Revilla-
gjgodo n. 25, se había negado á rendir cuen-
tas de la venta efectuada dorante el día de 
ayer: por lo que se consideraba estafado en 
$93.85 plata. 
El acusado fué conducido ante el Sr. Juez 
de guardia. 
H U R T O S 
El guardia municipal número 23, detuvo 
á un individuo blanco conocido por Cova-
donga, autor del hurto de nn saco de casi-
mir, un chaleco, un par de zapatos y un 
bastón con empuñadura de platn, á don 
Abel Ferr.ández Otamendi, vecino de la ca-
lle de Cora póstela número 113. El detenido 
confesó el hecho. 
—Por hurto de un camisón y una colcha 
qno tenía secando en una tendedora, la mo-
rena Engracia Blanc, vecina de la calle de 
Crespo número48 , fué detenido un indivi-
duo de su clase, en cuyo poder fueron ha-
lladas las prendas, 
C I R C U L A D O S 
Los celadores de les barrios de Tacón, 
RESTAURANT 
BAJOS DEL SUNTUOSO 
C E N T R O A S T U R I A N O . 
CUBIERTO DE üÑ~FESO EN PLATA. 
S O P A S . 
Potaje, fabada asturiana. 
Pu ré de cangrejos. 




Lengua á la milanesa. 
Roasbei f á la inglesa. 
Puré de papas. 
Piorna asada. 
Ensalada do beiros. 
Arroz con leche. 
Mantecado y helados, 
üvae , peras de Callfwrnla. 
V I N O S . 
Barrica Qno. Rioja clarete de la C.V.N.F.. 
Cerveza Westfalia Agua Apollicaris. I d . 
de Selta. 
NOTA.—Advertimos á nuestros favore-
ecedores quese fijen en las notas dol menú 
' observarán su continua variación. 
OTRA.—Invitamos á todas las personas 
que nos honren con su ahísteucia para que 
visiten la cocina de esta casa, donde po-
drán convencerse del aseo, pulcritud y es-
mero que se pone por el personal encarga-
do de la misma para complacer todos los 
gustos. 
OTRA.—Además do los vinos de que 
consta este menú, desde m a ñ a n a figurará 
el exceleato vino R E V U E L T A , manchego 
puro. 
C 1663 -19 N 
Santa Clara, Peñalver y San Isidro, detu-
vieron á cuatro circulados. 
E N SAN ANTONIO D E R I O BLANCO. 
Por fuerza de la Guardia Civil fueron de-
tenidos el moreno Eduardo Izquierdo y el 
blanco don Miguel Velazquez, por estar 
ambos en reyerta y haber tratado el p r i -
mero de herir con una navoja barbera á eu 
contrincante. 
CAPTURA 
Por el celador da policía de Nueva Paz, 
fueron capturados el pardo Tomás Azcona, 
que se hallaba reclamado por el Juzgado 
de lostruoción de Marianao, y el soldado 
deeertor del Regimiento de Isabel la C a t ó -
lica José Tenedor Lecim, que se encontra-
ba reclamado por las autoridades militares 
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General Trasatlántica 
í e v a j i o M m franceses, 
Bajo coatrato postal eouel Gobierno 
franw*) 
CORCHA i T i S ' P A f i A . 
S4NTANDBE. 
ST. NAZAIBB. I F R A N C I A . 
Saldrá para dichos puertos directamente 
el 16 de noviembre el vapor francés 
LA NORMANDIE 
OAPITÁH POIEOT. 
Admito pasajefos; y carga para toda E u -
ropa, Rio Janeiro, Bueno* Aires y Montd 
video coa conocimientos directos. Loa 00-
nteimientoéi de carga para Rio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, deberán eepe-
olfloar el peso bruto en kilos y el valor ea 
la factura. 
La carga se recibirá ÚÍIIOMBNTÍ el día 
4 d¿ noviembre, ea el muelle de Caballería 
y los conocimientos deberán entrogame el 
día anterior en la casa oonsignataiia con ea-
ptíclflcaclóo dol peso bruto de la meroanoia, 
quedando abierto el registro el 10-
1/08 bultos de tabaco, picadura, etc., de 
beián onvlarae amarrados y sellados, sin 
ouyo requisito la Compañía no M hará rea-
ponsable á las falta». 
No se admit i rá n ingún bulto deapuéa d« 1 
día sehalado. 
LOB vaporea de eeta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores Impondrán ana oon • 
f.ignatarlos, Amargura núm. 5, BR1DAT, 
MONT'ROS v COMP. 
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BALCELLS Y G* 
GIRO DE LETRAS 
CUBA ÑUS. 43, 
B M T S B O B I B P O 7 O B S A P I * 
O 10» l l 
CHAMPAGNE SIDRA 
"ÍMl BLANCA" í IISBILLEBO G0BA1." 
Se ha l l a de ven ta en todos loa establecimientos de v í v e r e s á UNA 
P E S E T A la media botel la . 
N o contiene alcohol. Desconfiar de las imitaciones. 
A l por mayor d i r ig i r se á 
CRÜSELLAS, HNO. Y COMP. HABANA. 
C 1150 24 St 
C o s e c h e r o 
U e p ó s U r : A m l d j a r y M i m M t P í ? a i . S a n P e d r o 4.^. T . 7G5. c mr . ait 9a 20 
B . 
Z E I S T - A - U S T E Í 3 S r XJ -A. 
Peletería "EL PASEO" 
OBISPO Y AOÜIAR 
BUENO, BONITO, BARATO 
Para lodo el invierno, acaba de recibir grandiosas remesas de calzado 
elegai te, flao y DE ALTA NOTE DAD, á precios sin competencia posible. 
Obispo y i guiar. Telefono 513 
Casa de cambio. AdmiuistrAción de loterías. 
O lf88 alt 6a-3 
ÉL T U K C O vende 100,000 metros casimir * uper ior , s in wnnpetoncia . 
1,000 calidades de forros, etc., t t c , etc. 
So d a n muestrar ios . 
Todo comprador en esta casa s e r á socio coa u n 8 por 100. 
M o n U 11,13 Pedro Abín. Habana . 
C 1652 a 31 O 
sus s e i v u ^ p , contando con a lguna ex i -
gua g ra l i f l c ac ióo l Los rap tos han pasa 
do ya á la his tor ia . 
Desde la Bar re ra á Fonta ioebleao, 
de B t a m p f s A Compiegnes, l a sefio 
r i t a A l b i n a h a b r í a encontrado u r l 
ocasiones propicias para pedir a u x i l i o 
con objeto de l i b r a i f o de loa raptores . 
Y uo os quepa la menor duda , el p i -
l las t re h a b r á pensado en todo é s t o . 
— ¿ D e modo q u é creeist 
—Creo que el t a l D a c u d r é se ha ocu l 
tado eu cualquier pa r t e de las cerca-
n í a s de P a r í a , á donde haya podido l le-
v a r en poco t iempo á la Sr i t a . Obier . 
Od digo que en m u y poco t iempo, por-
que presumo que no haya sido mucho 
m á s del que le haya durado á 1» infel iz 
el desmayo. 
—Pero eu todo caso, ¿ q u é es lo que 
debemos hacerT M e encuentro perplejo 
E s e miserable es capaz de t o d o . . . Jí 
si hago la menor t e n t a t i v a para sal-
var á mi h i j a s e r á capaz de a s e s i n á r -
mela 
—Por eso no s e r é i s vos qu i en h a g i 
nada. 
— i Q u i é n , pues? 
— Y o , si me e n c a r g á i s de esa m i -
s i ó n . . . 
—IYOS? 
—Cuando se ha hecho varias cam-
p a ñ a s peleando con loa b á r b a r o s de l 
A t l a s , coa las mejicanos y con los há -
lanos de S . M . el Rey de P r u s i a , creo 
que se puede ser capaz de medir las 
armas con un tuno tan redomado. . . 
Tened confianza en raí, y os prometo, á 
fe de hombre honrado, que l l e v a r á á 
feliz t é r m i n o m i empresa . . . Pero os i m 
pongo, como ú n i c a c o n d i c i ó n , el que 
me de jé i s hacerlo por mi prop ia cuen-
t a . . . 
Nues t ro a r t i s t a a g r e g ó , con el tono 
de buen humor que le era peculiar y 
qne h a b í a adoptado desde el p r i n c i p i o 
de la en t revis ta , con objeto de an imar 
y consolar á aquel padre t a n deagra-
ciado: 
—Es seguro que n e c e s i t a r é aux i l i a -
rep; pero deseo escogerlos yo m i s m o . . . 
Es t rechad m i m a n o . . . E s cosa hecha, 
¿ v e r d a d ! 
— ¡ A h , L á z a r o , m i quer ido L á z a r o ! 
Todo e l agredeciraieuto que puedan a l -
bergar los corazones de u n padre y de 
una madre, á quienes han devuel to una 
hi ja que h a b í a n perd ido , siendo el ú n i -
co tesoro que en esta v i d a t e n í a n . . . 
M o r v a u le i n t e r r u m p i ó con amabi-
l i d a d . 
— ¡ B a s t a ! Y a hemos hablado bastan-
te. N o quiero n i n g u n a recompensa. 
Trabajo por el ar te , por l á g lo r i a y por 
el honor. 
— S i n embargo . . . 
— N i una pa labra m á s . Y a e s t á todo 
convenido. Vos permaneceré i s a l lado 
de vuestra esposa y haré i s por animar-
la, hac iéndo la participar de l a esperan-
za que á mí roe anima y que me da l a 
c o n v i c c i ó n do qne s a l d r é victor ioso en 
mi empresa. M e voy A casa con objeto 
de descansar uu r a to y de acabar de 
p l : ¡ n t e a r u n phin pa ra ponerme en cam-
pana desdo ahora mismo. N o salguls 
de casa y no e n v i é i s a nadie eu direc-
c ión de l a prefectura de po l ic ía . Tengo 
la segur idad de que el hote l e s t á . v i g i -
lado por a lguno de esos p i l l a s t r e s . . . 
Es te d i á l o g o se h a b í a cruzado en n n 
extremo de la h a b i t a c i ó n que s e r v í a de 
alcoba á la herida y en voz m u y baja. 
8.3 h a b í a apoderado de ella una l iebre 
ta l que la t ^ n í a aletargada. 
E l a r t i s t a se a p r o x i m ó a l lecho, l a 
m i r ó breves momentos, y a l despedirse 
p r e g u n t ó : 
— ¿ N o hay eu lamparte del j a r d í n que 
da ó la calle de Varenne una p u e r t a ex-
oasadaT.. . 
- S í , hay una m u y p e q u e ñ a que no 
se cierra m á s que con ce r ro jo . . . 
—Pues con vuestro permiso, por a l l í 
es por donde d e s e a r í a marcharme. Pe-
ro no oa o lv idé i s de mis instrucciones-
no h a g á i s nada, absolutamente m d á 
que t i enda a l descubrimiento de los 
culpables, hasta que r e c i b á i s ins t ruc-
ciones m í a s . Y o me reservo el derecho 
de hacer una v i s i t a al jefe de p o l i c í a , 
para el cual me d a r é i s una ca r t a de 
p r e s e n t a c i ó n . L e c o n t a r é todo cuan to 
a q u í ha ocurr ido esta noche. L e e x p l i -
o a i ó mis proyectos, y coucertaremoa 
jun tos lo que se debe hacer, pues espe-
ro mucho de sa pericia y de su buena 
v o l u n t a d . 
E l seDor Obier se hab ía sentado a n -
te una mesa y comenzado á escr ib i r . 
(Oontinuará.) 
EL ULTIMO CIGAiO. 
Cuando Be a c a b ó de serv i r el café , el 
ama de l a casa nos d i j o : — S e ñ o r e s , el 
humo de l c igar ro no me molesta, pue 
den ustedes f u m a r . . . Y a l m i s m o t i e m 
po hizo una s e ñ a á su esposo. 
Es te , á los pocos momentos, hizo c i r 
cu la r una caja, l lena de inscripciones y 
cromos y en e l in t e r io r de la cual M 
hal laban enormes cigarros, envueltos 
en pape l de p l a t a y con su indispensa 
b le sor t i ja . 
L a caja p a s ó de mano en mano, hasta 
que l l e g ó hasta m í y r á p i d a m e n t e se la 
ofrecí á m i vecino de l a izquierda qm; 
r e c h a z ó suavemente m i brazo d i c i ó n d o 
me 
—Muchas gracias, pero yo no fumo. 
— i Q u é no fumáis? d i jo nues t ra 
l i n d a ama de casa ¿ D ó n d e h a b é i s 
tomado esa costumbre? 
— N o es cos tumbre Es u n casti 
go. 
— l U n castigo? N o c o m p r e n d o . . 
—Es toda una novela, s e ü o a . 
— ¿ U n a n o v e l a ? . . . . Pues c u é n t e l a 
us ted . 
M i vec ino hizo una i n c l i n a c i ó n de ca-
beza, como r e s i g n á n d o s e , y c o m e n z ó de 
esta manera: 
—"Tengo mis c incuenta a ñ o s , s e ñ o r a , 
en el preciso momento que empiezo á 
re la ta r l o que me s u c e d i ó hace v e i n t i -
cinco a ñ o s . 
<«Era y o por aquel entonces u n j o v e n 
guapo y robus to de cabellos rizados y 
con u n hermoso b igote negro, t a n her 
moso que muchos amigos s o l í a n decir 
me que les arrebataba todas sus con 
quistas a l presentarse delante de ella* 
y que s o l ó l o a t r i b u í a n á mis hermosos 
bigotesl 
"Ev iden temen te que ellos exagoM-
bao, pero t an to me lo d i je ron que casi 
l l e g u é á creerlo. 
" P o r aquel la é p o c a no m e d o m i n a h i 
m á s v i c io que el de fumar Fumaba 
mucho y á todas horas y mis amigos, 
cuando me encontraban por l a noche, 
con m i c iga r ro encendido, me g r i t aban : 
— " B h , Fe l ipe ! Y a vienes a l u m 
b r á n d o t e los bigotes? 
Efec t ivamente mis bigotes daban m u 
chos celos y y o estaba orgul loso de e 
l íos . 
" U n d i a hermoso, es decir , una no 
che, me s e n t í enamorado. A s i s t í á u n 
baile y u n a j o v e n adorable me s u b y u 
g ó . 
" B a i l é con el la t res valses: en el p n 
mero s e n t í una especie de c o n m o c i ó n 
e l é c t r i c a po r todo m i cuerpoj en el se 
gundo m i c o r a z ó n t o m ó par te en la sa 
cudida , y en e l tercero era hombre a l 
agua, es decir , estaba enamorado. 
" A los dos ó t res d í a s p r e g u n t é á los 
amigos como se l lamaba m i pareja y 
que fami l ia p e r t e n e c í a , y ent re las n o t i 
oias que me fueron dando todos f o r m é 
una comple ta . 
" A q u e l l a mujer se l lamaba Genove 
v a , era h i j a de u n comerciante m i l l o n a 
r i o , no t e n í a madre , toda l a fami l ia era 
d i s t i n g u i d í s i m a y e l padre era u n bel lo 
sujeto. E n u n a palabra , l a chica era 
una per la . 
¿ U n a perla? Y yo que era modes 
t o en todo , hasta en tener d i n e r o . . . 
¿ O ó m o aspirar á l a mano de l a s e ñ o r i t a 
Genoveva? 
—"Pero por q u é n o ? . . . . M e di je ron 
los amigos. 
— " ¿ P o r q u é no? M e r e p e t í yo 
d e s p u é s . Y me l a n c é á l a ba ta l la , p o r 
que ba ta l la era y no floja, l ucha r con 
u n a n i ñ a que t iene u n poder m i l l o n a r i o 
cuando uno t iene por cap i ta l v e i u t i m u 
co a ñ o s de edad y unos bigotes m u y 
grandes. 
"Nues t ras relaciones d u r a r o n seis so 
manas. 
"Seis semanas felices pa ra m í . 
"Genoveva era encantadora. 
" P e r l a s tardes, cuando nos dejaban 
solos en el s a l ó n p r i nc ipa l de la casa de 
m i p romet ida , q u é de proyectos f o r m á 
bamos, c u á n t a s i lusiones nos h a c í a m o s 
y no v e í a m o s en nuestro porven i r , la 
sombra de u n pun to , que pudiese m á s 
ta rde prestarse á d i s c u s i ó n . 
" U n a tarde , Genoveva me di jo — 
Tengo que pedi r te u n favor. 
— " T ú d i r á s . 
— " P o r q u é no dejas el v ic io de fu 
mar? 
" — I m p o s i b l e , l a c o n t e s t é yo do r e 
pente, y luego me a r r e p e n t í , pues Ge 
noveva, no acostumbrada á que se ia 
llevase la con t ra r ia , l loró amargameu 
te por aquel la pa labra v e r t i d a de a-
que l modo t a n brusco. 
— ' ' S i t u supieras c ó m o te quiero , te 
i m p o n d r í a s ese sacrificio, d i jo Genove 
v a l lo rando . 
" Q u e m á s necesitaba yo que aqi iol las 
palabras! 
14Era forzoso obedecer. 
" Y o b e d e c í , mientras p e r m a n e c í a en 
su p r e s e n t í a , y luego a l l á en mi cu i r 
t i t o de soltero me desquitaba en gran 
de. 
" L l e g ó por fin el g r a n dia! 
"Se convino que la boda fuese a l me 
d i o d í a con el objeto de que los i n v i t a -
dos no tuv iesen que madrugar . 
" Y o desde m u y temprano h a b í a a 
bandonado el lecho, me h a b í a acicala-
do de lo l i ndo y me h a b í a vest ido con 
m i t ra je negro flamante. 
"S ig los me h a b í a n parecido las ho-
ras t r anscur r idas desde que me h a b í a 
l evan tado hasta que c o n c l u í a m i t o i 
Hete, pero u n reloj se e n c a r g ó de re-
pente de demostrarme lo cont ra r io . 
" D i e r o n las diez! 
" Q u e iba á hacer hasta las doce?. . 
" D o s horas mortales . 
" M e paseaba por el cuar to como fie-
r a enjaulada, me sentaba, me v o l v í a á 
l evanta r , c o g í a u n p e r i ó d i c o , buscaba 
u n a o c u p a c i ó n , u n entre tenimiento 
cua lqu ie ra que me ayudase á soportar 
esas dos horas de angust ia y do deses-
p e r a c i ó n . 
"Seis semanas h a b í a aguardado y 
ahora dos horas me p a r e c í a n eternas! 
"Pero de repente me fijé en un ciga 
r r o que h a b í a encima de la chimenea, 
l o c o g í maquinalmente , lo e n c e n d í , me 
s e n t é c ó m o d a m e n t e en u n s i l lón y em-
p e c é á echar humo. 
" i f quxel, fQé delicioso! 
« C e r r é los ojos y q u e d é medio dor-
mido . 
" E l e n s u e ñ o comonzabal 
" ¡ Q u e g ra to es soBar, caando ten 
cerca tenemos l a hermosa real idad! 
" M a s de p ron to , me d e s p e r t ó l igero 
o lo r á quemado. 
" M e l e v a n t é y b u s q u é por todas par-
tea.—Nada. 
" M i r é las colgaduras, l a cama, nada. 
" B n ©l reloj 4e encima 4e MM* 
nea d ie ron las doce en este preciso ins-
t an te . 
" N o s é que p a s ó por m í . ü o g í ma-
qu ina lmen te e l g a b á n y el sombrero y 
s a l í corr iendo en d i r e c c i ó n á casa de 
m i f u tu ra . 
" E l por te ro de m i casa se e c h ó á r e i r 
en cuanto me v i ó , se conoce por l a 
p r e c i p i t a c i ó n con que bajaba la esca-
lera . 
" T o m é u n coche y el cochero se r e í a 
i g u a l que el por te ro . 
" L l e g u é á casa de m i fu tu ra y Juan , 
el c r iado, a l ab r i rme l a puer ta se son-
r i ó t a m b i é n y me di jo : 
— " T o d o el m u n d o e s t á esperando ya 
hace r a to a l s e ñ o r i t o y l a s e ñ o r i t a Ge-
noveva e s t á b ien c o n t r a r i a d a . . C re í a -
mos que le h a b í a á usted pasado algo. 
— " N o , gracias. D i j e yo y me preci-
p i t é hacia e l s a l ó n p r i n c i p a l . 
" A l a b r i r l a pue r t a y en t ra r , todos 
los convidados lanzaron una carcajada. 
"Genoveva se t a p ó el ros t ro con las 
manos. 
" M i suegro v i n o á m í con u n aire fu 
r ioso. 
— " E x p l i q ú e s e u s t e d . - M e d i j o . E l 
ma t r imon io es m u y sagrado y no debo 
tomarse á b r o m a . . ¿Oree Y d . que esta 
mos en C a r n a v a l ? . . 
" N o le comprendo á usted, a ñ a d í t o 
do confuso. 
—"Pues m í r e s e us ted a l espejo. 
— " H o r r o r ! di je yo y l a n c é u n g r i t o 
a l verme en el espejo que h a b í a encima 
de l a chimenea. 
(!Todo e l l ado derecho de m i hermoso 
b igo te h a b í a sido devorado por el fue 
go de m i c igar ro . 
" N a d a dije y me r e t i r é avergonzado 
por el foro. 
"Comprenden ustedes ahora po rqu 
no fumo y por q u é aquel fué mi ú l t i m o 
cigarro?,, 
— Y no hay m á s , le dije y o a l n a r r a 
d o r ? . . 
L a h i s t o r i a no t iene fin? 
—"Sois meses d e s p u é s , v o l v í á en 
cen t r a r á Genoveva. M i b igo te se ha 
Haba repuesto. P e d í una e x p l i c a c i ó n 
F u i elocuente." 
— Y e l la p e r d o n ó ? . . 
— " S i , s e ñ o r , p e r d o n ó . . P e r o como si 
no, porque estaba y a casada!" 
MANUEL D E P A L A C I O . 
GBAIÍ T E A T E O D E TACÓN.— E n 
comedia Bruno el Tejedor^ a r reglo de 
V e n t u r a de la Vega , V i c o caracteriza 
e l pape l de B r u n o , u n hombre á la pa ta 
l a l l ana , fa l to de c u l t u r a , pero de cora 
z ó n sano y generoso, cuyo i n d i v i d u o de 
encargado de una f á b r i c a l lega á ser 
d u e ñ o de l a misma, de la noche á l a ma 
ñ a u a y cuando n i s o ñ a b a s iquiera en 
semejante fo r tuna . Como siempre, 
eminente actor v i s t i ó con propiedad 
d i jo su par te de u n modo admirable , lo 
g rande ser ap laud ido en las escenas 
m á s culminantes . 
L a S r i t a . Moreno y el S r . F . P e r r í n se 
condujeron bastante b ien en el j ugue te 
de Blasco Un Joven Audaz y en la pie 
za Un Tigre de Bengala. L a ve rdad es 
que las t res obras ofrecidas anoche se 
h a n representado hasta l a saciedad en 
los tea t ros y en muchas de las socieda 
des de recreo de esta cap i ta l . 
P a r a esta noche se anuncia el m a g 
níf ico d rama de C a l d e r ó n do la Barca 
t i t u l a d o E l Alcalde de Zalamea, en el 
que V i c o hace ga la de sus prodigiosas 
facultades y de su envid iable ta len to 
I E I J O A . . — E n medio de ruidosas p a l 
madas e f e c t u ó su p r i m e r a sal ida anoch 
en el E d é n — P u b i l l o n e s , e l notable ma 
labar i s ta M r . F i e l d i g que t an pronto 
j uega con su chistera, el b a s t ó n y el ta 
baco que l leva encendido en la boca, co 
mo hace ejercicios inexplicables con 
una bote l la y una copi ta colmada de 
l icor . Es te a r t i s ta , que se presenta en 
t raje de c lown , es a d e m á s u n m í m i c o 
de p r i m e r a fuerza y cau t iva por sus fi 
ñ a s maneras y su grac ia de buen tono 
H o y se v e r i f i c a r á n la segunda sa 
l i da de l hAbi l M r . F i e l d i g y la rea 
p a r i c i ó n de l t ravieso T o t í t o , el que 
no p o d í a consolarse lejos de Cuba y ha 
permanecido l lo rando en los Estados 
U n i d o s y sobre las olas, hasta el do 
mingo en que d i v i s ó el ü a s t i l l o del M o 
r r o . T o t i t o viene redondo como una 
bola de b i l l a r y sigue destrozando el 
castellano con s a ñ a y a l e v o s í a . 
A P E E T U E A . — E s t a noche á las ocbo 
abre sus puertas una nueva p e l e t e r í a 
que se denomina L a Rosita y e s t á s i t ca 
da en el Mercado de T a c ó n , por D r a g o 
nes, n ú m e r o s 50 y 5 1 . Los d u e ñ o s del 
establecimiento s e ñ o r e s Manue l R o d r í 
guez y O* se han servido i n v i t a r n o s pa 
ra la aper tu ra , a t e n c i ó n que agradece 
mos, 
JÜCAR CON F U E G O . — L A zarzuela as 
t i t u l ada , que es uua de la» mejores del 
reper tor io ant iguo, «erá cantada «a ta 
noche en el.aU'gre tea t ro de A l h i s u por 
(a t i p l e E n r i q u e t a A i e m a n y , el tenoi 
B j r g e s , el b a r í t o n o L a c a n a y el baj 
V i l l » r r e a l . 
M i e n t r a s la C o m p a ñ í a ensaya saiae 
tes t a n celebrados eomo L a Verbtnu de 
la Paloma y j ugue t i toa como Los F u r i 
taños y E l Oornetilla el p r imer cuarteto 
nos ofrece obras c l á s i c a s , s i se nos per 
m i t e e l adjet ivo, 
A l t a l J u g a r con Fuego—lo v i "por 
vez primera"—hace como ocho lustros , 
—apenas impor t ada la zarzuela. 
A LOS aASTEóNoaios ,—Las personas 
que deseen comer ostras r iqu í s imas pue-
den encargarlas, por medio del te léfo-
no , á los B a ñ o s del Vedado, donde— 
como en a ñ o s anteriores—se s i rve á do 
miciliotan apetitoso marisco, que es una 
especie de l lave para abrir el ape t i to . 
A n g e l M u r o , e l l i terato-cocinero, en 
su Prac t i cón publ icado recientemente, 
hace la a p o l o g í a de las ostras, á las que 
consagra calorosos d i t i rambos por sus 
v i r t udes a l iment ic ias . 
Todo m a l humorado 
debe comer las ostras del Vedado, 
pues la sal de los mares 
del c o r a z ó n ahuyenta los pesares. 
JUAN S T E A U S S . — V i e u a 'debe haber 
celebrado con toda solemnidad a l g r a n 
m ú s i c o que hoy goza de renombre u n i 
versal . E l d í a 25 de l pasado Strauss 
c u m p l i ó sesenta y nueve a ñ o s , y los v i e 
neses, los a u s t r í a c o s todos s o l e m n i z a r á 
b r i l l an temente el j ub i l eo , que ellos de-
nominan de l Rey del vals. 
J u a n Strauss es el segundo soberatio 
del vals que creara su padre. Como 
é s t o , t e n í a g r a n t a l en to musical y ha 
con t r ibu ido á imponer ese g é n e r o de 
danza, componiendo in f in i to n ú m e r o de 
valses. 
Pero J u a n e n c o n t r ó desde u n p r i n c i -
pio g r a n opos ic ión en su mismo padre, 
que no q u e r í a qoe w dedicara á la m ú -
sica, sino á o t r a p ro fe s ión bien d i s t i n t a , 
á los negocios comerciales. S in embar-
go, á l a naturaleza delicada del j o v e n 
Strauss repugnaba esta p ro fe s ión , y no 
queriendo desobedecer abier tamente a l 
autor de sus d í a s se r e s i g n ó , y fingien-
do aprender l a p a r t i d a doble y la tene-
d u r í a de libros^ se d e d i c ó de l leno á l a 
m ú s i c a , y en octubre de 1844, gracias á 
las lecciones de su maestro Dresler , re-
v e l á b a s e como m ú s i c o genial ante un 
p ú b h t o Wn competente v-omo el r eunk 'o 
en el casino de H i e t z i n g . 
Desda antonces quedaba hscha su 
r e p u t a c i ó n , y una iu te rminabie serie de 
conciertos c o n s o l i d ó el j u i c i o que do él 
se h a b í a formado. 
A l mor i r su padre, J u a n Strauss fué 
reconocido por los aficionados como el 
rey del vals , y á coronarle como á t a l 
deben haber acudido á V i e n a in f in idad 
de m ú s i c o s de diversos p a í s e s del globo. 
EIPECTACÜLOI. 
T R A T R O D B TACÓN.—Compañía D r a -
m á t i c a de D . A n t o n i o V i c o . — E l AlcaU 
de de Zalamea.—Entre Doctores.—A las 
ocho. 
T B A T E O DB P A Y E B T . — N O hay fun 
c i ó n . 
T E A T E O DB A L B I S U . —Sociedad A r -
t í s t i c a do Z a r z u e l a . - F u n c i ó n por tan-
das.—A las 8: A c t o p r imero de J u g a r 
con Fuego.—A las 9; Segundo acto de 
l a misma ob ra .—A las 10: A c t o terce 
ro de p rop i a zarzuela. 
T E A T E O DE I E I J O A . — B d e n de P u b i -
l l o n e s . — C o m p a ñ í a de Var i edades .— 
F u n c i ó n todaa las noches, y o t r a ves-
pe r t ina los domingos y d í a s de fiesta.— 
Recreos en los ja rd ines . 
MONTANA KUSA. —Fucc iona d i a n . 
a -mtede 5 de ia tarde á l l (té l anocb 
EXPOSICIÓN Í H M E I A I . — A n t i g u 
¡ t m t a d u r í a de T a c ó n . — Los domingos 
le 2 á 4 de la ta rde , y todas las uoehí?f 
Estados Unidos: Cataratas del N i á g a r a . 
New Y o r k , W a s h i n g t o n , Phdade lpMa, 
V i r g i u i a y Cal i fornia . 
EXHIBICIÓN ÜNIVEESAL. — E n el 
café de T a c ó n . — I l u s i o n e s ó p t i c a s . — 
Vis tas de I t a l i a . — ^ \ ó r g a n o con 160 
instrumentos.—Calatea.—De 7 á 11 . 
SALÓN EDISON.—Manzana de A . G ó 
mez. frente a l Pa rque Cen t r a l .—Expo 
s i c ión g r a f o f ó n i c a y e l é c t r i c a . Todap 
las nochesdesde las 7 hasta las 11 . 
MANZANA A . GÓMEZ.—Gran t b n ó 
grafo "Bd i s son" , p rop iedad de L l u l l 
—Canto y d e c l a m a c i ó n por notable* 
art is tas—de 7 4 11 , todafl laí . n o o b A » . 
S E A L Q U I L A 
la casa Mannque número 230, de alto y bajo: eu la 
bodega está 1& liare é informarán. 
14751 8ft-7 
GRAN F A B R I C A D E BRAGUEROS, 
38, K I C L A , 88.—HABANA. 
Usense los bragueros del 







Y E L L A T A M B I E I S r 
Ea decir que todos tosemos—y para la tos 
la mejor medicina son las 
FasiasieBrfia.CflfleiayTolá 
D E L DR. GONZALEZ. 
Se toman por la mañana , entonces facili-
tan la expectoración; ao toman al medio 
dia, entonces moderan los accesos de tos: 
se toman por la nocho, entonces concilian 
el sueño. 
La Codeina que entra en su composición 
es el calmante más inofensivo; la Brea y el 
Tolú, los balsámicos más eficaces para mo 
dificar la irri tación do las mucosas. 
Para los catarros do la garganta 
Pastillas de Brea, Codeina y Tolú 
D E L DR. G O N Z A L E Z . 
Para la toa 
Pastillas de Urea, Codeina y l e l o 
D E L DR. G O N Z A L E Z . 
Para la ronquera 
Pastillas de Brea, Codeina | Tolú 
D E L DR. GONZALEZ. 
Para la bronquitis 
Pastillas de Brea, Codeina f Tolú 
tomadas á tiempo evitan que L» tos so haga 
crónica. Son superiorea y más baratas que 
las Pastillas pectorales que vienen del Ex 
tranjoro. Es tán enoorradas en un precioso 
estuche de hoja de lata—que luego sirve pa 
ra guardar centenes. El precio do caja 
treinta centavos plata. 
Las prepara y vende el Dr. González en la 
BOTICA DE SAN JOS 
calle de la Habana núm. 
Lamparilla.—Habana. 
4 1720 
112, esquina á 
N 
Asocirctón del (¿remio de Talleres 
de Láva lo-
De orden del señor Preaidenls so cita á todos los 
scHores asociados para <iuo se sirvan concurrir oí jao -
ves, 8 del corriente, á. las 7 de U noche en Salud nú -
mero 7, entrada por Ltajo, á la junta general ordina-
ria, coa objeto do dar lectura al haUnce de í ' a i a del 
rlmesfre anterior v acorda sobre l" recolectado para 
Melilla, qne se halla en el Casino Español y propo-
ner lo manera de la dutribación y pago del carbón 
qne la sociedad mercantil importa para el gremio. 
Habana, 5 de noviembre de 1494 — E l t>«cretario, 
Saturnino Morante. IMÉO Sa-6 3d-7 
AVISO. S E R E C O M I E N D A A L O S D U a K O S de colonias 6 propietarios de fincas rústicas des-
das al cultivo de la caña, á un individuo con bue-
nas referencias y con una gran práctica, poseyendo 
además el titulo de ingeniero agrónomo. En Bernaza 
impondrán. HfiM 2a-6 2d-7 
8: e alquila la hermosa casa de dos pisos cali> a Lf-_ nea esquina á 20 tiece 14 habitaciones e! alto 10 centenes y el bsjo 8 la llave la tiene el Jefe Loca: 
del paradero del Urbano á informarán de 1&A condi-
ciones del alquiler en Reina 101 altos 
14398 8d-31 8a-31 
Todas las familias deben tener en sn tocador 
AGUA D E QUINA, 
AGUA D E V E R B E N A t 
Y HAY RUM 
A . S O O S I T T - A . - T ' O S L I T E / O 
V a s e l i n a p o r í n m a d a , á 2 5 c e n t a v o s p o m o . 
E l A ' i C A D E QUINA es un precioeo tónico para el cabello, lo suavuay conserva 
Bl AGUA D E V E R B E N A y BAY RUM son de un aroma lelloioso y ee recomiet dan Para ^ °~1°b' 
no de los nlfios v las señoras, cuando por cnfclquier causa ao puedan asar agua. Dr» ver que se piw>u» 
para el cabeUo: se aso está bar de seguro les gustará y las recomendarán. L a V A S E L I N A P E R F U M A D A oe mejor que las pomadas qne se usan para el cabeUo: w 0 ® * " " 
tanto generaliiado, y eu los Kstadoa-Unidoi se hace uso diario de este artículo; no falta en nlngtn tocador 
Do v e n t a o n t o d w i l a s p e r í n m e r l a s , b o t i c * » , s e d a r í a s y b a r b e r í a s . 
D e p ó s i t o s : F a r m a c i a L a O r i e n t a l , R e i n a 1 4 6 ; F a r m a c i a y D r o g u e r í a 
E l A m p a r o , de A . C a s t e U s y Ca . E m p e d r a d o 2 4 , 2 6 y 2 8 . 
C 1662 aU 
isi o rs» 
o sr̂ pí 
M £E!s •-•> *~i 
ro O ) <f •c í 
tu o o> 
P>> S. co. 
O M 
ro ro t> 
. L a amis tad desaparece donde cesa la 
igua ldad . 
B O C O T E S V A C I O S 
venda una partida de ellos corao de 40 garrafonoa 
de cabida cada uno. Industria 138 esquina á San Jo-
sé altnacón. 14683 5d-6 6a-6 
B. PIÑON. 
¡tZHO DE LSTHAS. 
Lamparilla 28, altos. 
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Consejos para señoras. 
Diana de Poitlers evitaba laa arrogas e 
chándose á la calle cuando llovía y expo* 
niendo BU lindo rostro á la inclemencia del 
agua. La humedad del aire borraba las arra-
guillas causadas por la sequedad. 
• Algunas americanas han renovado la re-
ceta, rodándose la cara antes de acostaraa 
7 durante diez minutos con un pulverizador 
lleno de agua dulce. 
Fagón, primer módico de Cámara de Lula 
X I V , recomendaba cerrar los ojos por aleu 
nos minutos varias veces al dia para con* 
servar la pureza de las facciones. 
El mejor remedio contra los granos y sar 
pullidos consiste en frotarlos con babosas 
vivas. L a cosa tiene tanto de repugnante 
eomo de eficaz. 
Los mejores cosméticos son los que em-
pleaban y aún emplean las romanas, las 
tóalas y las chinas; la sangre de liebre, la es-
puma de sidra y de cerveza, el agua de ha-
bas y el sumo de remolacha. 
Como dentrííisos sencillos, los que usaba 
madame Dn Barry, que poseía la más bella 
dentadura de su tiempo. Eu invierno, aque-
lia mnjer se frotaba los dientes con sal mo^ 
lida, y en verano, con fresas no muy ma-
duras. 
Para alargar laa cejas y ennegrecerlas 
|aa mujeres do Oriente deslíen la t inta dé 
China en agua de azahar. Este es un secre-
to de harem. 
La belleza do las manos no se cuida aho-
ra tanto como antes. 
L a condesa de Soissons no las cerraba 
nunca para no agrandar las juntaras. Una 
lama de calidad se guardaba bien entonces 
•ie abrir uua puerta, ó de hacer cosa que 
•'b)io-ara á ejercer presión con la mano ce-
rrada. 
En prueba de ello, se comentaba mucho 
la conducta de la marquesa de Cregny, que 
abr ía v cerraba las puertas sin auxilio de 
criados. 
L a preferencia de los ingleses por la cer-
da de camelio para brochas y cepillos que 
han de tocar el cutis, es tan marcada que 
andando el tiempo, se ha llegado á creer 
que el pelo de camello tiene propiedades 
curativas. 
L a Reina Victoria, que siempre ha pade-
cido fuertes jaquecas, encuentra realmente 
alivio pasándose por las sienes una brochita 
hecha con pelo de camello. 
Y con la crin más fina del camello se re-
llenan almohadas, que son el mejor remedio 
c é n t r a l o s insomnios y contra las pesadi-
llas. 
Cn tazón de manzanilla en ayunas con-
serva la juventud de la mujer. 
L a mnjer que quiera conservar la tesura 
y el buen color de su cabello, ha de tener 
cuidado al acostarse, de deshacer su peina-
do enteramente y después frotarse el pelo á 
lo largo con una franela fina y muy seca. 
Las señoras que por seguir las modas de 
algunas mujeres galantes, ó bien por tapar 
canas indiscretas se t iñen el cabello de ru-
bio, precipitan la vejez en sus facciones, 
que se arrugan más, y lo que es peor, se 
inocula su sangre de un veneno lento que á 
'a larga influye en el estado general, ha-
ciendo perder en tanto la morbidez de las 
carnes, la coloración de las encías y ata-
cando mucho á la vista. 
Los mejores polvos de arroz para la cara 
son los preparados en casa, triturando el 
almidón en polvo impalpable y encerrándo-
lo en una caja de madera en que se echa 
un par de palillos de vainilla para aroma-
tizar. 
Los polvos que so compran, así sean de 
la mejor Veloutine t r a ída 6 no t ra ída de Pa-
rís, y vendidos con la marca de Fay á pre-
cio de tontos, son malos y nocivos y la prue-
ba, la cara que tienen las señoronas que los 
usan antes de ponérselos. 
La mujer del pueblo, con instintos y con 
hábitos de limpieza, se baña, se lava, se 
triega con agua fresca y después se seca, y 
despachurrando entre sus manos unos te-
rrones de almidón, para mancharlas con el 
polvillo, so las pasa luego por la cara que 
resulta siempre con buen matiz y natural. 
L a Reinado los belgas no usa polvos, ni 
pomadas, ni esencias. Se baña primeramen-
te en agua salada y después en agua dulce 
y fria eu todo tiempo. 
La Emperatriz Eugenia se peinaba ella 
inisma^ do pió y andando de un lado á otro 
le su tocador. 
Sólo para adornar la cabeza; cuando era 
preciso colocar encima joyas y flores, se de-
'aba tocar el pelo Eugenia Montijo. 
Como remate, y para todos los mortales, 
gran Montaigne recomendaba para con-
trarrestar los efectos d é l a debilidad de la 
vista, on el acto de leer, que se colocara un 
cristal natural inmediatamente sobre el pa-
pel escrito ó impreso. La blancura resulta 
menos cruda y los caracteres más señala-
dos. 
C i U K A D A . 
L ' a m ó on pobre en nna casa, 
ei ü u e ñ o a ab r i r l e s a l i ó 
y ¿1 vt rle t an harapiento 
nincha las t ima i e d i ó . 
A HU espopa dos tres cuarta 
en el momento l l a m ó , 
y que cuatro tres le d iera 
en seguida, la o r d e n ó . 
¡ Q a s t a q u é ext remo se llega! 
suspirando m u r m u r ó ; 
á t a l privia dos tres cuarta 
quiera Dios no llegue yo . 





A l a charada anterior: Simeona. 
A I jeroglifico anter ior : E l traje dice 
p o r lo c o m ú n guien es el sujeto. 
Laa han remi t ido exactas: 
. A . ch*rad í i : Mariana, Dolores y Blanca: B l 
a« Aüora; Laura, Amelia T América: E l Bobito. 
Al jeroglífico: Federico. 
A la ch-vacia r al jarogUñeo: Franciaco Üaerol 
de Rtos; E l Bobo: ' 
Mtlo. 
Bioo d« Fe; E l da Ant«»; K. í 
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